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A világháboru., 1 Magyar bányászok . , UJeve. Bányatelepek hirei. 
AZ ÉSZAKI HARCTÉR. 
Orosz-Lengyelországban a németek és a. vt?liik együtt operáló Tiozzon Rz uj esztendő erőt, sére és éppen ezért kötelességünk, dig is a magyar bányamu11ká1St. NEW YORK, A beCrkezö hi.rtk zetnek tonmí.nként. Szerencsétlen-
,nagyar seregek egyl'e jobban előre nyomulnak ~s most m{tr komo- eg.~szséget, nLinden magyar bá- ~1~gy az u.j év küszö~én ebbeu az Rzt ~ munkát pedig ugy ke~l. vé- s:tn:1lit, sem ~nondanak. Jót e~y sé_g nem i~<;.n fo:dul elö és a mun-
lyan fenyegetik Varsót, melynek be\·étele csak rövid idő kérdése._ r)aszt~stverne,k! , . 1111.nybau Hs felszólalJtulk. g)znunk, hogy nbb61 sem.mi ne- VId~~ről sem ~nak, a m~nka 1mn- kaso~kal Jol bfüma.k. A lakás éa 
Az oroszok kétségbeesetten védik a hatalmasan meger8sitett várost, A mi munkank ~1e1ez, tzo~or- Kétség~ele'.1, hogy a hí1boru után l1éz>1égekre vezetö félreértés ~1e denu~t gy:nge_n megy, ne!1ol azon~ élelm1s~er d~~ga. Mw1kásokra 
mert Varsó elestével az oroszok támadó hadjúrata teljesen meg fog vaszt~, mert a kemeny, az érzeket- nr amer1ka1 magyar bányászok kd~tkezzl!k, hanem hogy az ellen- ban Javnlast. tgérn('k uJesztendo most nmcs szukség. 
1lemmisülni. len ~ziklával kell ,küzdenünk. Jaj erös karjá1·a otthon is szükség téteket kölcsönösen jóakaró egyet;!- kezdet_~n. _ ., 
Ezerszámra. vesznek el az orosz katonák é!> rengeteg esik fog- .cekun~'. ha elfaradunk, ha_ el- lesz. De azért senki se induljon tit- értéssel oldjnk meg. _Az mmepe~ 1deJe•'., i.oha nem RONALD, WASH. Csortos Fe-
lyul is közülök, de a német és magyar seregrk vesztesége is irtózatos í'rnyedu.~k, ~rn karu11kban nrncs r.ak hebt>h~rg_ván abba1~ ~ pílla• Kütönös .... n_ f~ntos ~z, eszten~ö- dolgoznak _te!Jes erovcl ~l> gya.k• renc testvér írja, hogy ök is csak 
.-s a iv.uronyrohamok és forszirozott menetek, valamint A. borzalmas cl:ge_nclo eri.l arra, hogy, a -~1ehéz 1;~f~m:, an~rnt majd ~ _b~~et meg- b<•n _az a ke~~C-'>: m1kent seg1t- ra~ mege~1k, hog.1-: ~-gy-ke~- hétre 2---3 napot dolgoznak hetenként. 
lt"d ek ezerszámra esnek áldozatul a mi katonáink is. csakanyt forgassa. Attol fugg a kotuttek. \'alameunyt 1do kell ar. hetnenk Prote!Jes m&lon a telJCS('ll felbe szak1tJak az uzcmet A szén 5 láb magas a bán 'ba 1 
egn ' ke.~·ei;etiink, hogy m~kkora a testi ta, hogy a l1ú.boru után Magyar- 11 hányáfrnok _árváín és öz_vegyein. ~ari~C!.Ollyt6~ njé\" _utáuig, mikor viz nincs, kevés gáz 'van, a/:ié~ 
AZ OROSZOK NALUNK. ~r011k. Ilozzon uz UJ esztendő ne- országon a Yál\alkoir.ó.si keclY m,•g- 1fr-g kl'll talnlnuuk az llJ eszten- 1smet mnnkahoz latna~. nyitott lámpát hasznAlnak. Lejá.-
Az oroszok Magyarországban levő seregeikre ro,;sz napok járnak küiik erőt. aeélo,;;, kemény izino• 111oz1luljou t•s 11 munka ismét meg- d/lben a mai:0-ar bímyá~;,;ok leghe• ~z elmnlt esztemlö azonban ró kő is van, fél láb vastag,. de 









:~~~.b~ Ifozzo11 nz uj t>szt<>ndö egészsé- i<· kevé.s lr·sz és mivi•l a háboru k1•1l azért, hog:,· a;,; p-gyes államok mmdt"nt81 megiJeduu~ é_s ha vala- egy dollár és két centet fizetnek 
get. A tutlomúny már r~g megál- miatt a szántóföldekft 1wm do\- miní-1 _krdveziibh munkáfi kártéri- l1onn~n ~ bá~yák_ ule1glenes le- yegyes mérésfiel. Szerencsétlenség 
teljebb azon igyekeznek, hogy az elöuyomulásukat megakadályozzák. l1-1pitott11., hogy a hímyamnnka ká- gozhattúk jól meg, az t'lelmisze- tt"si tOrvin:,'ekPt hoxzauak a bá- z~,rftsat Jelen_tik, fdve gonc~?luok csak az olyan bányászokkal tör-
STATARIUM BUDAPESTEN. 
ros hatásu nz emberi szervezetrt'. rl'k ára i.~ i~cn drái,a-1\ lesz. Köz- nyászok ,·t'tklm\•rf. ,_,u, hogy ~-alan hosszahh szunetet ténik, nlcik nem törőd nek a. lejáró 
Acljon az 11j esztl'ndö nekünk , etlen a háboru ntíi.11 igen 1whf'-z A Mng~•nr Blin_vászlup teljesotJl Jelellt _az 1mnep me~tartái-a. köwl. A munkásokkal j6I bánnak. 
Az angol lapok hiraclása szerint Magyarországban és kiilönüsen o!Ynn van egészséget, l1ogy ne viszonyok kszrn,•k 1lag_vnrorszá w~táhon ,HJi u1.zal hog\ milyen A feh·l(·mrll van 1s okunk ele- A lakús és élelmiszerek ott is elég 
Budapesten lázongíisok vannak napirenden és a hat6sag kenytdcn '(•dwss, n le lábunkrol benuunk<'t gon és l'snk 11, 11rnso111k e«.:demlő t'r ot!'!Jt "- rnunkat kn án tol e az HJ gt'n<.lö, m~rt ~:isz a mu~ika gy~ngi.il, drágák, ugy, mint a legtöbb he-
-,,,0lt ostromáHapotba helyezni a fövál'ost. hogy az elegedetlenkedok Rl·mn11fo!P alatomos h~tP-gRég lnztc1t Jo 1<.'men.1-séggcl Aki tt>l1ál l"Zh•nchi Banvíi.sztN;hetPmk azon egyrt' _gyongul, l's h_a Jobbra is ior- l_ren. Ci-ortos testvér aj ánlja 
mozgalmát elfojtsa. Nagy felháborodást kelt otthon, hogy :Magyar- Jó munkaviszonyokat t·emé- 11.rra gonllol, hogy» háboru utát1 ban ludlrntjiik, liogy a 1.Iagyar 1du_I HJe~ztrntlö uhu_~ Yalam~lyest, 11 gyan azt n helyet, dc most nem 
.ország határait teljesen védtelenül hagyják az oroszok előtt és c!W.k lii.nk az uj e:-ztcndötő!. Az (•lmnlt hazat~rjen az ll-hazáb11. várja be Bán_yászhip nt•m riad•vissza i>-ttől Pge~zen J61 tn,,a~ dolt ~emm1 esd- vesznek fel runnká.sokat, mer t igy 
-roii&Z fegyverekke-l ellátott, idős nPp(elkelöket állitanak az orosz esztendő nem volt reánk nézve tiirelt'mmt'l axt a;,. iclöt, nmig ott- a reá várukoz6 IHIJ!'Y munkától, ha- 1~ nem m_egy a munka es esak egy is igen sokan vannak. 
:seregek szine-java elé, hogy hazánkat megvérljék, mig ke.tonáink kü1- szerrnesés . .A h•gtübh bánya fél. hon a viszouyok fo,z1ulnak. El lH·m kettőzött i-rÖYl'l dolgozik ér- ,·1g1tS2:talasu11k marad. 
földön harcolnak. A magyarok ebben a régi recE>ptek fclujitá.sát lát• i;i;t negyed eröwl dolgozotl, 1fo fog jönni az az idő, amikor a ma- d,•keik YÍ'delmi>n. A :rila.Jil'yar Rá- Olynn rossz a világ, hog,_v rosz-
Ják és erdsen kovetehk, hogy a magyar seregekhöl kuldJt>Mk elegen- meg igen sok tP!epcu heszuutet gya.r lapok egesz nyiltan fogJá.k nn't'l1.lap ('(!clig "" ktt ii;tíai·dl'ket "~-ahb miu· ugy sem igl'n ll'hrt . ,ilz- FORT DODGE, IOWA. L/Sr-incz: 
,döt a magyn.r határok védelmére-. h·k a mU11kiít Hrt11Ya,;ztestvérl'1~k lhtrdetm., hogy Ma.gyarorszagon (~ most, az uj eszh•ndó küszöbo'n ;,a! kl'll bát tm•gnyngodnunk, hoft\· Ferenc bajtárs tudósitása. szerint 
Rettentő nagy felháborodá.c;t keltettek a szerbiai szégyenlct,,,; ari·a kén.rsZl'rültck, ltog.,· tdep,_·01- most már szükség van a kiván- sr-ui tP,;Z ilye~mit. Egyszeriien azt l'llll~l már esak jobb lehet a sor- az ottani kőbányában is lassan 
,események is, ahol Potiorek tábornok könn_vp[mfüiége fol,Ytán 50-GO trlrp1·e mrnjmwk. 1le a liagfobb dorlókra és j6l tennék, ha kivétel kái, hogy a mult ('szll'nd/Jben ta- sunk. - C,:;ak ugy ne járjank. megy a munka, lietenként 3-4 na-
,ezer j6 magyar fiu harapott állitólag a fühe. Ez valószinüleg uagyi- esetben sikcrtel,•niil. :\ munka ke- nélkül ha.zatérnének. Ekkor t's Pw-:itot.t szl•re1dbt•ll ,·é;;zesit!lt'k az mint unnak a bizonyos c.-igánynak pot dolgoznak. A bánya JO--ll 
tii.s ugyan, de ha fele ennyi, volt a vesztrséglink. akkor is rettene-tes ,·és volt inimll'uiitt. :--:1,héz _időkkel c;;.:1kis !'kko'.· IE'<iZ itt a;,; az idli. a u.i e:,ztimdőben j,; ll'sh·éreink. A II lova, R.melyik belepnsztult., mig híb maga.s, viz van elég, több a vi-
bi.int követett el a vezér. kell küzdenüuk és ez _a khzdelem mikor an1<;•1·1kai nrng_ynr bányá<,z- lttp t•rniáti is nzon ](,sz, hogy ('Zt a 3 koplnlílst meg,::zokta ~i is bele- zes, minta száraz hely a bányában. 
<'rÖi;en meg\°ii;p]t hPnnunkct. Re- t!'StYéi-l•in.k i;:: ,;zámot n-tht.'tm>k ;;z,,i-<•tt'tl't minden !'rejt'v(•l meghá• fiíradunk a jobb id6k k1váríuaí.ba. Gáz nincs és szabad (karbid éa-
OSZTRÁK HAJOK GYŐZELME. rnéll1ető azonban, hogv a i-égi esz- majd azzal, hogy l1azatt'•rjenek•e lítlja. Beé1·kezctt hirf'ink a követke- olaj) lámpát használnak. Tonnán--
Az osztrák-magyar tengeraluttiak nagy gyözelmet arattak az el- ~~-:~~::! e::\~ 1:c:i{'z gtu~oökb j,; ,a~y ,.;p~nf l 
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Az esztendö ,·í1ltozúsakor eröt, zők: k~l~t JS centet ,fizetnek és & követ. 
mult héten,. ai_nennyiben ~ikerült ne~i~ ké_t 
0
naITT'. f~~neia csatahajót n,in~en bányaztel;~enf'sz ;:
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il~1:Zszte:t~ q.ri;,-;zslset, jó m1111kM, jó _k;re!:!_etl•t CONGO, 0 _ Móré Andríts test- :é:i~~·:éép n~::J:-e~ :~~°:1 ~r~~ 
,clsiilyesztem es 11,értetlemil llazafotm u,met a kikotöbe. erővel iuilul ui_eg 11 munka. .. n.•1·Pkre. Arnerikáh11n egyre t'l"Ő- ki\"Úntuik mnKyar bnJtat~awk- ,·fr tudatja Yeliink, hogy ott na- o kezét-1:biit so: embernek ~eg<--
ANGOL BOSZU. A kilátások 1ge11 biztatók. Kn- ~d1h !t-s;,; az id<-gcll, nf's án1mlat irn~~E'ri'llt'SI' fi•l ! gyon rosszul megy a munka, he- sérti. A munkásokkal elég j6I bi.n-
, .. . . . . , , löniisrn a ,-;zé11báu_vák1·a nézve (',- mo-.;t mí1r szf'mbr> kE'll l1Pl_yi•z- tenként csak 1 étt fél napot dol- nak. a. lakás és élelmiszer elég dni-
__ Az angolok hal~los rettegésben to_lh~ na_pJai~at, nuo_ta a ncn~et nhható kc,dvezö idő. Amerika hdlliink i•zt,kkC'l az "lcmtkkl-1. Roldog ujPvet! goznak. A llZén 8-9 láb magas; ga, ·de a népet nem zsarolják. Mi-
1:JaJok az ang_ol p~rb városoka_t bombazt~k es mióta_ maJdnem ~m~ 1,zéukészlélei uab,yo11 megcsökken- ~l<'I!" kf'll kiúd('nii11k nzokkal, a . A Mo.gya.r Bányá.s.zla.p lejáró kő Yngy gáz nincs és szabad után most is nagyon sokan van-
den nap megJ~le11:tk :gy-egy nemet lé_ghaJ~- ~a~~melyik, angol varos tek. Vasnti. g_rúri t'c; h:í.ztartá..'<i kik ki 11 karjúk wrni kl'ziinkböl a szerkesztősége. lfimpíit használnak. Tonnánként r.ak. uj mnnkásokra nincs azük-
felett, hogy par udvozl8 bombát dobJon _ k_ozibuk. Kai:acs_onykor a7. ct'lokra egy1·e több l's több szén m1mkílt é:- ]ehetet\f-nné akarják --o---- mm.ina és Yegyr.s mlirés után s('g. 
-&Jgo1ok meg aka~t~_k -~~agnkat boAA~Ulrll e,<; nyolc had,haJ6 benyo- k1•ll majd é,; hamarosan eljön az (('l}IIÍ azt. hOl!"Y Ain1•rika földjén Ho mulatnak B 1·oomban 40 Cf'Utft, e11tryben 48 
mult Cu.xhaven kikotÖJebe (IJambutg mellett) hogy a német. partot a7 idll is, mikor a hajózás ujra munkát kRphas!.ansik csak az,>rt gy IDII la ef'ntet fizetnek. Szerencsétlenség 
bom~á.::2a, Csakhamar müködés~e l_éptek azonban a német légh~jó_k, 1·1rgindul. Olyan n3gy mennyii;égii hLert brvirndorlók vag-y1111k. ' ;.,, Hamlockon.;a l'itkán fordul elő, a munkásokkal , w~_REN, KY, ~gy ott dol_go-
<és roptil5gépek és a: ~ngo:. 1~.a~ 1llaJok hamarosn elfutottak, mwtan 1:iZélll'e lesz rövid idön belül sziik- Ezt a ltl\lnkát ci;uk a :Magyar -- jól b.innak, dc a társulat iizletében zo ba~tarsunk értes1tése szermt., 
ketté! sulyosan megserult ko.zulok. ,:;é!, hogy a blí_n~·áknak _fokozott Bi'm.ní.1>zok VéUegylf'te 11tján Yé- TöbbfélPképp<•n -.,:zoktak a ma• Vitelt 1wn~ ka.pn~k. A lak~ é~- él~l- ~!~ n;i:~;;
1
~:p df g~:•~~~ 
A FRANCIA HARCTÉR. erovel„kell maJd dol~ozmok. Ila gezhetjiik C'l ,iik<'res('n és az uj gvnrok mulatni l's gyakran szomo- miszer druga. 1iforé testver BJn.nlJa ma as Le"áró~ - áz nincs 
. , .. . . .. .. . a kello for~alom megmdul, akkor hztendőbeu f'lsíi sorban azon kell · , · , k - ezt a helyet a magynrok11ak, de g : J . ~ g 
A Belga-Francia hareter kuzdelme1 kisebb utkozetekre szor1tk:oz- l'liég soha akkora keresetre nem knnünk 110 v Véclf vleti.ink 1-11 v_fgt> van a b!inyapléze cu 
1s _a l lno!át s~•nkit sem vpsznek fel. és olaJ vag~- karbid lampá.t basz-
nak, s nél10l az an~l-~a.neia. ~ereg_ek ~yomul nak elöre, _néhol a né- iirérkezett a magyal' bányásznak, ala ·ait · szilár~;kki'.t t~J?:-.~\k. BJ. 1•11:i-111~k: .<le Ilam_loekon: 0., u~- 1 _ 11á.ln_ak, ~z e_ntryben t~ppot léJnek. 
metek, de nagyobb utkozet cgyaltalan mnes ezen a haretcren. ~fost a mint éppell Pbbcn az uj esztendil• szlfan Jrn„ztaltm kiiúlÚnk mert l,_iJta ehezetet_ tala\t e§!'y1k honfi-1 LANARK, W . VA. Bika János lUl\.c;mn es tiszta. mér es után 47-
németek mb1deu erejüket ar. orosz harctérre vetett~k é.<i amig Vars6t Uen. ~;űnk nem l"leo-endö,· <lf' g~ndol- 1,;1">111~1k, 8uhaJrla lierenc magyar ba"tín·s tudósitiÍ.sa i<zl'rint ott is 60 ce_ntet fizetnek. Szerencsétl~-
be nem veszik, addig a francia harctéren csak védekezésre szoritkoz- B' , . , , . _ k 
1 1 
" kk · 
1 1 
l•,rny:rnz. J , n.k sl'g ritkán fordul ellS és a munka-
k atorsag, k1tai-ti1s es brnalom, ,Jll • csak f\. iog_v tlll' - ·01·a iata - , , , . , gyengen megy a nrn a, ameny- kk 1 k"" bánnak A lakás 
na · m1gyar bányíi.sztestvérek ! A szén 1'lat képvüwl tiz(•Z('r mt1gvar bii- Bek(:-sen hn.la_dt n body Java] az nvibcn :-P/2-4 napot dolg(l;,.~A 1 : 0 .t 
1 
~zepe~n, M~k t; 
AZ ÁRULó OLAH. ma már olyan, 1niut a falat kc- H,vÍlsz egyiittes i<épvisl'll't~- ul~n ~tal ,J{izs;f test_vér, mig Sn- !.;én 3-4 láb maga_s, Yi~ van ell-g •s e e ~m;~tr d raga. b • h a 
, · , · •· , • , ... , 11yér. Egy darabig esak elbirja az Ha az uj rszte11dötöl sok jr.t l'C- h11 Jlla fereuc lrn1.a l'll' nem értek, a hánvúban, kiilönll;;;en az entryk- Hszne e' e az a. aJ, ogy a 
Roman1a és Bulgaria kozt allitólag megegyezes JO~t letre, mely .. · , ,iho,·ií heliivta ilket a v,-ndégs.ze- ·, . , bad { 1 . (,~ kereset ott marad a storeban. B :il.Zerint csatlakozni fognak a szövetségesekhez és alkalomadtán meg emb_rr. hogy kevesebb_ kenyt,ret mélhetunk, dc u1o•_anakkor sza- rctö gazda hogy whiskenel és t\-~~zl~11ne\ e~ s~a 'l k o ~J .,-:; hir lx-küldője nem ajánl.ja. e,:;t; a 
.fogják rohanni a német-osztrák•magya.rokat Pgyek, de azután kettős adagra molnunk kell azzal 1s, l1og)• i-enge- _ · , . .. · ar 1r ar11pa a.sznn na . eJa- h 1 ·i t a O foresin. bt\n-
Kétséges még, l1ogy ig~z-e ez a hir, a n;i diplomatáink azonban v11.n szüksrg, hog_y régi ereje is- ti•g küzdelem vár ri'ánk. Jili. ~mp- rnl1>:1·e! tra~~al~: -~:: ;~~:ozott ró kii is nm <'lég. P iek n~án v~ n:t"o~tm:r m:n~~kkal, ugyan' 
tnár annyi baklövést követ,tek el és oly ügyetlenek voltak, l1ogy mét helyreálljon. A szénnel is le- ,·ikai magyar búnyÍlsrnk, sok uHh1 ~ M1~or :i. et. - ~tá Antaléka.t ~ gy('s mérési,e\ 40 C('utet :11.('tnrk a rositin mí-g az 5--6 inehes sz' 
.most már minden szomorn hirt el tudunk hinni. Ha Románia meg- !wt~_tt eg-y ideig takarékm,kodni át ;;emmit SP tí>ltiink ~rdek~ink "11~a;clara1s :tt' v~ós:r.iniile ré- "f!;'' _tonnáért. Szeren<'~etknsé-g darabok is kereszt illmc::::!!ek, 
támadna bennünket, az annál is i11kább szcrencsét!P.nség ,·olna, ruert a~. uzrmekhen. d? '..nost _már igen "é:lelmére és moi-t_ <1 multak '.gf'n ~:~:s ~=jje.l tlt~l~kodni kezde~t és m_ur ~~g~n nem for1ul! ~:, a l~:- dig egy-két ll1ehesnél nagyol 
.a mi határaink vanna.k ismét kité·'í'e a ,·eszé\ynek, melyet esetleg ép koz('] " 311 ~z sz ido, n!mko~ vége siamos mula~:'tá.i;at k<'ll r p~to~- ~-:odálat.os gmztnssa.l i;,ppen Jla- ka~o ;,__1.
1 
~:m _a -~~Jo_ . an , .; már nem volna szabad ker 
-ugy védtelenül hagynának mlllt aho azt idái tt'tték kell !-;zukadJon a takarekossagnak. t.unk. Hog,, tobb"t ne em Jt.<;un ' r, • ' - na . a as cs e"' m1szer arin_ menni ra·ta. A na rázás 
TöRöK GYőz'iii'LMEK g · ÉS: ezze-l együtt eljön az az idB h•. még r.oha nl'm tartottutJk ol.ran rapdal,m PSf'tt keclve. Antal rf'vol- i•em lehet tulmagasnnk mondarn t' 
1 
Jö ál ák ~tA.gulnru 
· amikor a ma.gyur háuyásztest>é• rn11.gyar bányász-konvruciót. 11 \·ert rantott eW, lioiy azzal véde- ii. többi tch•pckhe.z képest. l\funká• ro;, .. :\ ev ~ c é d bok 
A törökök eddig meglehetős sikerrel dolgoznak és több kisebb rek kE'resete mcidavnl. nwl;v poutr6l-~ontr11. kutatta vol- lLt-;•.z~k, mintliog~ ,azonha_-n 1~_ni ~ok11.t ugyan ,·esznek fel, dc Bika ::r~s;t~:::s~~ez .n ara a &; 
:gyÖzehnet arattak ugy az oroszok, mint az angolok felett, döntő ere- Sorsunknak javuliisilt víir11at- 1ia, mik az amerik11.i nrng_yar bá.- nem akart, -~ulinJdanok, s~kerult. testvér nt'm ajánlja a magyarok- g · 
jü ütközet azonban még nem Yolt és jelentősebb esemény veliik nem jilk attól is, J1a 8 1, európai háboi-u nyá~1.ok sérelmei fs hogyan le- M alaposan osszeharapdaln1. nak. 
történt. A Szuezi csatorna felé feltartózhatatlanul nyomulnak előre f'.l'm tarthat sok{Lig, hogy biZlli le- hctne azokAt orvosolni. Ennek az ---o-- MOHAWK, MICH. K ovies Já.-
~!'I az lesz az első komoly lépésük, ha a csatorna védelmét megtRmad- ht>t 1tnnak megvel6sn1ásában. Már egyelf'mPs kotl\'mciónak elökéi;zi- f;rtesitjiJc a F a.innon vidéki baj. BRILLIANT, O. Kardos Antal nos bajtárs tudatja velünk, hogy 
..Ják. . pedig amint a hnboru véget ér, t1>sf' a.l': u.i esztendő egyik fontos társainkat, hogy HORNYÁK JA- l,ajtárs irja, hogy ott jól megy a c~a.k a Mohawk és Wolver in& ne-
.A kihí.tások most rl'ánk nézve kedvezöbbek, mert ha Varsót si- óriási keresetekrr ,•an kilátú.f;. folaclata. F,ppru olyan fontos fel- NOS ur, Ba.xter, W. Va., lapunkat munka, hftenként hat napot dol- vii bán;ráklian dolgoznak r endesen 
kerül be.venni a német.magyar seregeknek, akkor az oroszok teljesen Nagyon jól tudjuk azt, hogy a atlata az nj (',;zlendönek al': is. minden tekint etben képviseli,. fel f::OZnak. A szén 5-6 láb mngas, minrlennnp, Calum.et, Hekla. és a 
,;akk-ban lesznek tartva és teljes erővel indulhatunk Szrhia és a szö- liáborn elmultával igen sok ma• hogy a bá.nyatársulatokat frlvilíi- van jogositva. elöfizetési pénzek gáz nincs és szabad 16mpii.t hasz- többi bányákban csak n égy napot 
vet<;é~esek leveri>sére. t"gy néz ki, hogy a háboru egy éven belül nem gyar bányász testvériiuk ké.~zi.il a gositsuk és meggyözziik arról, mi- felvételére és nyugtázli.sára. niiluak, lejáró kő yan . Masina és dolgoznak hetenként. 
iog vég«t érni. Magyaroi-szágba való vísszatéré- _lyen helyt€-leniil itJlték meg -ed- A kiadóhivatal. ,egye!i mérés utím 39 centet fi. (I;>olytatás a 3-ik oldalon. ) 
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MAGYAR BÁNYÁSZLAP A magyar bányász-egyletekhez. Elpáholt bányahiéna. '"""""'"""""""'"'"".""'""'""""' 
,,e Eut 11th sir.!'tNGARIAN llllINERS 
0110::w YOIIK, N. Y. Kó,ülb,lül i>ácom,,á, oly•n ..... gyac b!nyá.,.te,M, k"ib• jut el. Ad hinné„ emboc, ho„ mk- 1 Saline T rust & Savmgs Bank 
gyar e(ryletet ismnünk Amerika•. ~fost már a magyar tgyleteknPk is b4 11 11 r08.'d itlökben 111.ükl'léglel 
As egyedüli magyar binyáulap The only Bungarian Minen Organ &zC'rt,;, amclyiwk tohb!Wg.St m11.- érdeke, hogy a Ma~yar HányMZ- nrk a:,; rmber.íogúk. a bányákmí.l, 
u Egyesült A.llamokban. ln tbe U, 8 · g~rar banyhztesh·freink alkotják. lnppal illand6 ÖU.Z('ki>tteté.11 t te. mt>rt hilu amugy is elieg,•ndö ruun-
Pilli~rkeattlh 111,nsn. \LUtTO'.'f &dit,•: \I .\HTIS lll~LER E:r.rk u egyletC'k a maioar bá- rcmt~nekk é-::1 e"::;,\htmlat.lt.t;an kás j,~tentkf'z1k m1uJ1•ohol mun-
A..,DOR Mi;;. ~Uror: .\.LJ..:X E&En uyásztt'2itvérrk jóvoltáb61 állanak krdu tun az "gy te z azza • kii.ra, ahol e . k elfér még f'f(Y em. 
Ca•- -rkt"8at.iS; .WEH S f>'nD. ~!agyar bii.nyaule11tvt'rt'k Iá- k1•TeSM'l, hol!y a :\[ai:t'y&r HányW,. 1 b' 'ki l 
togatják l'Zen eJ,?yidt"k gyűléseit. 1;,p hi\·&talos lapjukká lehf'.&.M•n. ,cr 8 l:lllYl:l ian. 
Elófiaetéai &r egy évrt .. •. $1.00 Subacrip:' 1>n rates $1.00 1elll'l7 llagyar bá.nyá.~tt'i;tv,;r,·k fü:l·lik ~zük~t'gi•snek tartjuk, hogy nti;~e~•-:~;~p k!!:z:\:1!vt~áét~ !~~t 
Jlegjelenik minden csütörtökön Publ\.JJ:ed every Tbunday ' t&tl'<lijakat l-~ ők vi!Jl•lnl'k miu- mt'.·g••gyUl'r ismnteS11ük hrétüink Imi a 111.omoru iilökh„n Pmberfo .=::::==-=------;KJ::;. a:';d:;:Ja,:-,----------jdl'n t'~)t'h ktiltst'R't'l, ami HZ egylt>- lh1ye,:t"l•t. Ez a kövctkt'tÖ: gúknak kell a wuukúA csáhitani, 
A :\l:\Gl:.\.Jl. llA.SYA'-iZl,.\P KJ.\Dó\"A.U,.\l,,\T, R. T, Irk Í+'lllartáaa t'r,l,•k<\brn uüki.é- 'fiud~z~k "~ l'~ylctek, am_i-ly~·k• ahol még lllOiil. st'm kép18t'k t-h•• 
k g,s. Kzi•kul'k az egylt-ll'kn_i·k tehát 1ll'k tagJa1 sorsh~n t~1lnyom~ r:sz- t•n,l·' ,nnnkást. kani 
BIMJ.Ell. ,rut.10~ elnok '- p,.mr.únttl.., H\RTI},\ Jó~"!')•,f'. altlno llontos (,r,lt•kuk, hog) mmdtn 1, .. bin m11g__var böll)'il'-'Zkstwreink g " p 
________ '-'_•'_'_' _"_' _DO_R,_,_"_,..,_· _______ h tut mrg1eg.,, nt'k a ma~ar há foglalnak ht'lyet, az UJ htol kn,1- A ~t'\.\ Rl\er 111.enruPzokon, "~e t 
Publlahed bYthe: 11JÚ ztp hl-rek ,nlt;kd,c11, m,rt "1g~l"11 kalanza1kat a :\lagJar \1rgm1a l'z('n matoarlakta r .. , e 
urxcaRJ.\S' '11:\J:,;IU; ORG\.S' Pl'Hl.l'iHl:\G co .• JX~- C7.Zl'I s&J,lt boMol{ulásukat l>,•g1t1k eRll)H.szlRfl h&.sahJ8111 tegyék ko Lt'n li g;i.•·ngt'n llhg) 8 munka, 
.MARTIS HBlLER, ~-;;:~~17~~Tl,F.l,, \'.-~~d~-~:DEll. f(fER, Beer. elő. Z\'.· 1~ :\fag~·ar u.ányá.-izlap !1a,·01!t11 ITll'rt ahg-ahg knt'fll~Ck kl·nyén:e 
J\hbl:ln a 11illauatban, amikor a k,,zh az rgylett kalauzt rs n1•rt ,allÍt az f'mberek, a tanmlat még1!il 
A MAGYAR BANYASZLAPOT BA.NYASZOK IRJA.][. 1:-li\gyar Bán.,ái-1.lnp ff'nnálhí."ának Pgy ~vre mimlOs~ze öt dollárt kPr. munkások után néz, 110,:t"y ha ujf'v 
BANYASZOKRóL, BA.NYASZOK.NAK. 1 m!.'io,lik rszlt•11<iPJ•;be ll"p, jo(tos .\7: rg~·ldtk 1•gyí•h kiizltmé11ydt, után t"6akugyan viaszatéménr-k 11 
TBE HONOARIA.N MINERS OB GA.N IS WRITl'EN FOR MIN- iintndatllll k,·r.!1•zhi-tjiik: ki t•·tt n ,alkalmi hira<iá~ok~t. t>µ-yl.4 t! je. jti i1liik, rlcgcndV lJ1í.nyiliw,;zrLI rt•n-
MINE.B.S BY MINERS tohbet a ma,Q·nr hányái,,ztestvén-k 11-ntes,:•ket, mnJ;1ti.ág1 m1•gl11vokat di lkt-zunek. H • b • 111• • 
ERS, OF ' . '. . , +rdek,:Jwu mml 11, :.\hgyar Bá- tb.soronként_ !"1 eu1tl"rtku:rlic1 ,\~c~Rin•rt1•lep"'ir~_Tnrá~...,.. arrlS urg, }IlQ}S 
Eutered as aecouJ cla.~ m11.Uer at the Post Offlec_at. ew \ ork, ~ - Y. o,\ászlap' • .l1a.g~·ar B~nya..~zlap. ky Btla. 1smnt e~hr-r!ogo_szálhtJi\ t SZAZA.LtK KAMATOT FIZE-
un,lr.r the Aet o ! )larr>h 3. 1819. Ki vi1Mmc1:t" a inagJ·ar IJa• )lit várunk tt'h!t u ••p:yl, ttk- a bányt18J1:0kat t's h rmt'llEl'frs-·n : 4 TUNK TAKAR:&KBET:&TEKRE 
u}ászl l\"N't•k ,r1!t•ket 11 hll.uya.'t1'1• ,\zt hoi;Q a ..z uj PSZtendöbtn n:,.i0tle11.jút igfr a munkasnak a,! l 1 
1 k 
tiar!i!ulatokkal u rnhen, ta1tanM1 t>ls,:3 g_vulési111k1 n m, g 1hg. lltn1g a t,·ll'pr twm érkezik. D.\,ht·;,~ .. :';!''~~:,:.,:,~~~'frf'~~~:!~r;;:;~~\;~TT ALL A l' tható szá a Ki vig,A.1011 arra, l1oi:, a ma- zavanák kPrJsuuk 1Plji-r-itisl•L Turámu:ky nr mögiitt már sú-p Dr. J. ,·. C'.\l't'.1,, f'lniik Hon .. , . \\. u:w1s alelnök 
a • ~;.~' ,~'.~;:t'i~•:~:;:.~·:i,..'.,"';::,'.~;;, ]i;•,jiik a, ,·o,lci> htki"okat, 1,:i-HA-mnlt áll, mnt m•m cmhec- Ila ""•IA••RAl ,~~~;~~:·, 'i;:',!~;:~::,, •J'"•l<kot kop. 
ho~~ t.t·rj„iu.úk.a m~_i:yar l~án~·ász. foJt'.·,i miniisé~b111 _k~•zdtr. ~ioldo~i- u• • • 1 • • •" U""" U u U U u U U U •u• 11 u • 1 U UUU T1AZtázod11 Ii. a maJ,?yarl nc•k, J111m•m a m1 mu 111k11ak iel;~ok~:~~:•
1
:~f'~~tl'k:ng.) t1.&Zt1:SR~ lap kt•rt·M't a 1 .. ~koz1>l1·hln lrnn I tt1111 a Wllit nrjiru11a1 hányHszoknt, 
ilsszlil,b !o- szolnak, hog\' az rhuult f'v kuz g,iUt¼J r\1: Knd1zz,~k UJPI? rz1•11 a akik ko1.t már htk /1ta hirhedt k, ress 1k d deltni ib n b~·i, ,a,tarmunk b1 ~:=~~1:\.~~~t:;•:k a mag_,ar bA ~piti 1•n h 111yáa1.tt"tttvi•r1 inkt t, 1 Ps i~mer1•tf', a rn·n· ;.,. a mesli'n.·· 
, gt IJuk g,nl.Ó ban a testvért u.wrnt éH nut i.arnnk belénk 011 • . . . , bog_, RZ.i1kx{'11,lju-k tartják,. azt, 1 ge. 
egy tt rcz r rmnden ma- t ni a J ,,·o munkájához'. h.i kn\'f'tt \' J'P z\mkrP 11 " 11 ' 81 liog, 111. egy!eti kalauz a. Magynr I J;:leinte orvo"81ig-hil'na ,·olt PZ 11 
ar mber aki Amerika 'Ol,lje Láthat,j ktfeJ t!'SJ ez a par át: K''"' lltkht _1ó nG, u;et, e17, ... {,g, s' l~RU)ászlap hit--11hjai11 Jelt"njt'k jelt• urir-mbn, aki ,·égigjárta 
a. v t tt a S()rt a 'J'ii%a-Duna tá~ l·v'I a11oak az iknduek, hog) a munkahelJ k·tf ruf'p:1 Ila c8bk t'gyt>llen Jnflll.''llr.f' zak W1·st Yirginia bányate1epl'it 
r L j„v/S nagy munkitJá!. a magyar Ki wclll'. ok,t a linta~mukkal :L~nyHis7. akaclna, aki 1•l1Pnf' volna , szllz~zámra siH•dh• álclozr1tait a 
. _ .. Jányáswk jóvolt1il1t, n m ,iw .. - ,: l<;ll%a lő hirntalo . l'-lCm1>lyt•kk,·l I Anuak, hogy kt'ri•~ünkt·l tt-lj1•ai1 · mag) ár hányászokhól, mikor azon 
n,leJe ts_ kouuut~tf1•m. ez~u ~unk foi;i"juk H•geu11, h ,nt 111 a1. rrnd,iri,kk,•1, ukn1Jer, kkPl 1sz1-m- .at·k akkor mi Ji•mo111lunk ll ka- l;a11 ro. vul knddt m1•11m az or 
• be1en .\_merika tni\kgk;i,ar bllll;i,_ · t;m„riksi maílJar hanJ·ilszok i1t1r.- 1·1117 '!111111.rúl. !),, mi tudjuk, hoJ,!y test \Ollfoiáglir.lPt, nwrt a magyH.r lapok 
uaat! ;,\fogtrtam u: 
8 
or megm- szeStit'!ge akik ,·ddig is 12,n~tettt·l hi fára,_loz~~ 81011 ·, lio~y "~'' 
1
,·fr1•iuk "orábau ll('m akad olya11 1·gJ·má~utón ltplt'7.H·k li• a hií·nll 
ult '~gyar H~''.t':~~phan, holgy 1,unogaunk h 111111uki t ft k :r.,lt>t r1>m 11"_11 t·ni~I Jllrt baJt.?rs~mk . 1_,z-
1 
Mll-'IZWtinlalu , mhl'r aki a )la 1:-:nt, mií.11 mt-l!tt'rai-g után 11/:z ·tt 
ko::nkaz 8::~111:::k• :;17\ Je: klizd hne1h1•11 'l'll\_('1 é~,arvai kt>lln kartént„i;,I g_,ar Hiln!áulnp jogo!-; f'rclf•k,_it Annyira mt•gi,;znetll', a lif'Y6jl'JI· 
' _gy J,;J kPl!t tl zt 111omta11unk n •n 1-.uPJauak . 'f',l\ruluá ,. ha akailua liHn hut- tii~ alatt a magyar hanyb:rokat, 
ruáat. bogv- me.g Kell remi nmik ,1 lu•JJt•u, tu,latnunk k,·lh tt a sok KI táru.a,lta 8 hi~uü.at, ~ktk i lt 11, azt hajtifrsaink lán.1toló ha- hoJQ' t>7.t ntul <'~ki,- Hliik akart 
u e~ges hlrnyá.u kozl!. et:t, 117.lb levi-1 kul löj;nJ. hog}' ml'g azon dolgo:r.t11k. hoJ;l'~- k1ío'-'llzak a ra,rjtt vl't·11P' ki s.orainkhi,1. foKlalkozni é1t embt•rfogúnak csa-
bogy halla11unk kell Pgpna, rol, ka )tuk liogv kii,i,: njuk tiogy ji,h1:U1•m11 t tvén>k11 • . . . J,ott f,,l 
111 
Pf.:'\ ik lrliirhP,lti·hb há 
1 ogy & )1agy r B1111y.á&zlap l1·s7. mr'~f'rtj,ik 8• magvar h!;iyúzok ·~ '.\laJ;l'~, :·_Han,vá-.zlK~- llarmtrlizht·ll t,·, zuk ~n~tt rtl matPil•pen. · 
fO' li1 1ató VlSZ-e"', vér-ne a~uak karÁrsorn i ü1.i•nrtét éa kifl'jei:é-.t J-:!il mn t u.ira. I-s vt'gu\ k,:rdpz 111 ,11~.v'.•t a ,1a_g_,·ar Ba.11r_as,:lnp · . . _ , 
& testvéri tiZtrdclnek, ln ly la.tb~ 1:-:ell••tt a;inunk rt•gi lut,·allásnnk znk • ki RJanlotta a háuyászte"t· l·a uiJJ&IU. BlUJ·'·a~zfrs~wr,·mk a ,Jrnkm~re szulhtotta a. bá.nya-
tH.tlanul ugyan, (lt• Pgyhd fo~Ja ,iak hogv bi~1.uuk a lll&lt'l'Kr li&- ,i-ri•inkurk a1.1. ho,ry egyll'tl-ik 11•\'f'lt•k f'~t-57. i:zo1w,·pl Hrasztotttik ~okai _az t•lmult P11ztf•~d~bPn és 
f11.z.ni az Egyeeult Allaruok m1~- uv/\.:.mk · tei.tvt'ri g~· ~üih:ében r II mlit · n fánulozz. nak. -~ )fa- ~•I l,M1'.1.unki·t cs 1•1.r,~ ~ lnt'l,'.k a,:t r •~1rqlt'?~·t-k_t·t i(•hl't1.1e 1rn~ ~ttam 
1 t• , ,, k, lo I agyar h11.- •. . . h' l,uar H.iin,·ú. ,1811 kllaspo.ntJa a7. 1g111.t,IJMk, lwíly kt-rt'~unkf't Jo~o ttllt'rP!)ll'i.Í'rol, dt> ol~an koi1l1rner-
1~okat. !::~~:~;\:~~;,r'!.tbo~;:::~~ j:: \olt, ho~ 11 gylt·t„kr1• a maP:.)llr m:1k talAltRk. ~(i u.ouhnn ."::" tek t'Zt'k. a_dol~ok, hogy. 11~m fr. 
n~ ,..0 a~ v~'élK-n, t'~ hog.} riotgozni aka- lJJ1.11J·áuteatvPrtknek k7.uk~éruk ,ki-rtuk 11· ~\l:rl'mk:1, hn~y ,arJkk dt'm1~ Hluk !oglalkom1 hOQ87.a• 
1~ ~c:~:'::i ( ~lorado bá.~:ái- ru~ik ,1.izen•rnyi bajtií.Nunk jó-. un. Szukst•gnk \sn az '!nk,~pzll, a bl: a~t lll ulöt a~tfl •~. f•lt>:lPtf'.k 51111 
Legbiztosabb 
pénzküldés !!! 
Ha PtNztT általam küldi az óhazába 
EL NEM VESZHET, 
mert minden centért JóTALLOK és 
UJtVIG otthon kifizetem. 
Küldje tehát azonnal pénzét e címre 
A. J. NEUBAUER, Bankár 
972 Manhattan Ave. 
BROOKLYN, New York City. 
l'Jlaku iamPnk ~rtik M át.- voltánt ug\, ahog,· eddt~ dol i tánalgn t'M a h, tPll!WJ.?PlyzrJ • KY· t,u1~k11ra onniagatól t.u1.1 ~u,~ ".A ,Jt-nkin,w,n mele~ lf'tt a foltl a Iá.-
bar, v · ~ Wf'at · Vir inil\han, :ror.hmk Hl ho1tv , ~ki~ Pzt'rt aka.: li-tckr . f•gy,iránt. Az PgyJ_t•t fPJ· l,oeSIIIJa ua~·"W, " 1.8 a _mi kl'~i• ba alatt fs pár h(,nappal ezt·lött 1---------------------
í'D pJt:s\·lv mál•&n olo~o.zn haj-1r:..nk a jiivöben. rlolgozrn. 1 l, azti k1 trstn r, iükhl'n 11-p:Johban Sll11kd. Ero1w.n _ohaJta11ok t1·hat. a ·Pw Hivrr mPzőr1 k()lt(),:ött a 
v11n ~on • a . . . kk I k'k 1· k „ faji OssiPtartoiful o1-rzí•!Wt i11 az l,ojly llZ l'll'.:lf'tl lttkárok u11111al{l1k IOO'-'t oda Azállitja a bányá.~zokat. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■m 
111.raa.ink ao1'88.t, mmt ah()fT Ohio F.gyntt, &7.o ", a 
I 
n un - • hh lk 1 J.. 1 · {, '!öl • t ék f•ls1.i11 ■ , • , U" • p• k' ld , • 
magyar \iinyás1.Ai ti!lr.tába~ van- lf•reznek, VPlunk r,•ml'inpk "' 11kik- f',:t')"lf'l ad nrk1k Je-gJ~ a II m~t 1 7.f f'ffll'~)-"1i,:) ,e '.l lk(· .'r~ :MO!-;tanáhan azonban rajtavtf!z. • Karacsonyt es JeVI enz ti emenyett 
nal[ a. Miclngan állami rér.b6.ny&k ! rwk kará1·1011y u1111<·11t'n i11 f''<ZÜk- 111 n hol,!.,. h, l~i,t"wgukh~:ll _ml"~•:l• ''.' i•!I a. . ni i•i-. ir, :::rt 1:11~-Á~;t~ \_ !dl " mPt-tcn-é~cn ! llazndoz~tt az : ~ Küldje be MIELŐBB nekem .._ 
ma ar rahazol áiuk 57.omoru '1 h,- jutott rÁnk t',1 a munkánkra hei~·• 11k.riil, __ hnl11.~n~han tJ7.H'J'Yt'_tk 
81:1· .hop:J ~z ,8 .e . · . cda{'salt magyaroknak, ak1kn1-k ■ A hozú.m 1~rkt"di pénM""kt"t ro:-.T.\ t·To s cov,bbltom & 
hl'l!!\ltevc' éaa :ra.gygu Bft.nyáuigomlolni. akik vPilink dolgor:nak NI. ;máik Jovoltotol l(oml~ko<lJa• ·~,~~1·:n~ '°-::l,_ola~:d:!JO~onk~;I l:t~ fút.fát, állandó 1.nunkát, na~ ~e- : :_:t,1.ld::!.u::~:t 14'hf't4l letnu-onabb1tn &0nd0&kodom. A J)&l-
b hetenként I vh<-grnjti & uét- 1 n aj,l aho~v pgyult ,iolgo:r:tunk a nak 11 J ~ 11 k 11 .tik J;l') , J , 1ei,;,•tet, talán meg mrnnybéh ud ■ nann,tJa • ~Ki "RE~--OF.~ l'OST.\1 re;xzxc,1,0~1 J\'"E\t"ET" 
Tl~lÍ Am rika!~rte ~ a fold alatt' s7t'nl;!nvákhan .-nnek el4ttf'! • A ':\!agyar Bán}·á.ulsp miud,·_n h~tJ_a. hl'lj?) a ~,~~ar Ba~iy~dap ! \·iissl-g,·t ie ip;~rt, e-.ak mt'njenek : i:-:r)J~:lfiCi\~~~lt:.\~ .. ~nu.el egrutt ... 6ha:t.aJ ('(ml't. INTlt2_ 
. • k uzcnetcit Kó&:r~;n.1ik "f' h"'n·k a tiZÍHS 1,hetöt meJ:lí'II a mae~a.r bánya- kPrPSt' a. ,1.,•l.11ö1P~Ut m_,>i~)°" l-11 u ö t<'lepeikre dolgozni. ■ .. É • 
l..u~da baJta~h il k l k 1 ak k f' J uok által fp111 rtott f'jl'ylPtPk jó- hogy a ·~eki•\y [!Z{'téi,;J OD'-"ll PI-' A hajtlirsak hittPk a LU;;p ~zó. : JOHN N ME'TH, bankar 11
1Do
st 
'lJa. iu: a a a ,'1 n k snro 8 voltára " p dig akk;nt tl:'tt mPg 1,·nt'hru a )i!ajiryar Háuyás,:lap ! aiak iiriiltrk a nag,· 81.rren{' ·n<'k ' ■ \'olt Ml. M. klr41yl korwzU tiQTlvts. 
líl, hogy- még Johhan egybe uu\ mindc11t hv1n t unek elll'nfben olyan s,:olJ,?álatokat IPhrt 111. t>fCY· elm~nt<'k az igért ~unka után mi'.. : 4'57 WASHINGTON STR., NEW YORK, N. Y. 
az egyf'>Mll& lll'lr8U magyar tt'ls MEGRABOLT MAGYAR ...,,mmit sem kt>r1 ar. n,·ylPtf'ktöl. 1, 11-km·k. amiw)t ~gyrtlcn mái kor 11r.onban látták, hogy rii. l;tt~·k =■■■■■■■~~r;-~:0:~.1i:~.::~0■':.~:-~:':~-~:~■■-■■ 
nrekf't !ifost azonluw 11af:!yot fordult a lupnak IM'm áll m6rlJ8bau '=Wlgál- 1,zrdvl'. távozni akartak a l<'lt>prő\ 
A ){agyar Bánytú.r.ok YM<'gy- Olevelandon a e un~rá,hnl'jlyPi. hri}"ZPI azza.l, hogv a Magyar tatni. t Ml bnf'<.;mmi 'J'uri\ni.zk~· urtól. 
1-te meg van és PbbPn lll7. uj ,az: JVirme.zóvállli.rh,·l>·re való Hzab,l Hányíiulap tt>ljf'A„n megnősiidütt Bizalomma1 várjuk ar. E'flylett>k •0 hat Pl 18 buc;;u:rtak alaposan:,,, ___________________ -.:! 
t"ndob. n erós bh l~az bi\rmrly 'fihah houfnánitmkat, aki az Ed· l'S h tr1 \ hé1rn Uf'jlTTPnPzn ma mtt>zkNl ét C:,ry t>lhuesuztak, hogy Tunín.11zk\ 111 i 
b&aQnlO m11.gya.r t.f'.i;tolrtnel, m,·rt dv A\:t• ::!411 smm 11latt lakik, az ur né~y hel.vPn van bl'kotve h ma 
a.r elm.ult . v ?1' jif1nuta1t11. _hogy a J!ai;t 7'l •k utcai rrg1 dologház ko b, ~ , • k f '>l ew.lt·g<·t1 u eltávozott haJtkrSI\ 1 FI T N • 1 B k 
miw,1 , hogy ' lw••• • """"." •_•· ta. S,ahot brntt.k ,·gy ootH kapu F,g,velme,tPlJuk hJtae<a,nkat, 
N.8n"&t" 1, ll)'8K%Ok r..,:.-r1-t1k e~- .-:t·lé-ben k•·t lMOPretlen meJ,?támaJ- Magyar anyaszte1tvere1n . lk&t at op at1ona an 
f'k 111! Elkhorn va<I pu1o:Uun 1S. ali, ahlo ellopták 000 dollár kés,:- -- il('lflY 111, pmhnfogók utJán 111
rrt'z 
•• 8„ Tndiana h1>gy€'k ki,wtt ma- p~nr.i•t ~s azután m1iguJ{'rottak A Ohx ,a tok a magJar hánJÍ\.~r., \'ife)t"ll'K knti;r.lul haJtnrMk 7.t 
III 
k munkát k gondo!Ják meg, 
IU•rt i,I 11. bánya éa l'Jmek a tes1 tolvaJoknak ,l<lig- i.t'mmi nvomal ~D 1th khr.z mtn, tt fclhnásunkat az! hoJry ne ]Pfl'JUI ol;i,11n magyar h(lJlY nagyon rns:.r. Hszonyok le-
vi·ri 11„t"retPtill'k t 8„ majd " gyu- ~int"II r, tu,lJátok 1,•gJobhan, rn1lyt n hányás1.rg} 1,·t, amt•l;i, IIP 140:flJ".n hPtnek a,: olvan telt>ji n, aho"ft 
aioll"M a ].lai.r.nr BánráKJ:ok V'M• 1$ lll\Jt\ n,lt kt tt-k fozorhk ahhoz, 1JfillZt•kott, t&ih"" a Ma(t'rar Ba mOflt 
11 
•mm kell a. bányá.~r.t 
f'CTl!"tl" ---------- hog~ rg:,:lttt!1hk ~ MaJ;l'Jar Há ri~á ilappal ---<>-
Rgy·b láthll,to hpocs III valn mik• U J t V 1 ,t;i,JC:11t1li'1~ ~~;:~~'Ila~ lep:s,.<1ro'8Lb1 ,.,/,,k'.••k•m•,;~,•.·~::é.gteo:,z,,",k_n:~k t:;:. N•VNAPI UNNEP;jLY. 
kó1.0ttü11k ! Kie&iuyk" rlo ogna • 
tounik fPI, dl" dött1i11k v~,i;telen p t N Z K U L Dt S. ,J 1 IeoJl'lek mrtr min,lnyÍl.jnA a,,: sát II tudjuk ho~y ti <lia,la!ra vi YIXTOXDALE. PA. _ Farka!il' 
aunak tPlazik i-. ar.t hmr.úk I t"flyletek lq,rk,iz, ld,Li p:yfilé!li>n t'li sÚIPk • .Jag~·ar JHnyá~zlap ,fi"'~· Miklós bajtárs a minap iinnepPI• 
r kell &7.t emlitt'l1unk itt ez na Aki általam küldi pénzét. u ,·egy•·tl"k rWt ahhan a tlln!Í.N-ko- la.játl ..,,...., ............. ,... t,- nPVPnapját. Haráf<lágos há.:r.ánál 
yt-n, hl\gy e.zá.,. számr& kaptunk 0 -HAZABA : 1 zbb n a.m,·ly a. )la'1yar BányW.- ............ 11 U 11 • ua 
I 
zép tár'-8;1ág gyiilt i.i .'-'tt'; jelen 
t'!ilOnyra j6kivánaágot. tarlal- p • N z E B I z T O S, 1,,, kért'fl„ kiiri1l folyik. Adjatok P1· o' ca 
YOltak: Demjén János_ IIonu, Gb-
ll"Tcl0'- h képes-lapot. a lJá. EL NEM VESZHET nfkiin __ k h1rt a_ rról, h. ogy mi tiirtéut.. o· J' f T' h ll 1 
píi.r, .-,mmon ozsP , ,,t t'rta. 
nrl,;kek mind€'n részí.h01 a p, , . , áll' n gyulh('n ~,. ha látnátok, ho~y Jan, Soltész Jáno~, Antal Adám és 
ar I,inyá.'i7.0kt61 akikn, k enzet JOt 85 ,11Jtl,.ffl"I.V , gylt"f tisztikara hf··m1 Most érkezett. u: 6-hasáb
6
1. ntjP, RorbMy FPrf'nc é" lapunk 
1pi11 er.,·n a helyen kouönhi·t mellett tova'b"1tom i kból flf'lll akarná ('\ötarjl'ar.t,•ni a 1 
Egyedül csak nálunk kapha- k(p\"iselöje, Pt>károvic11 Anofor. A 
J\Jk ml"g M vwonozhatjuk P. 111.0- A beérkező pén.zküldeménye- lap kPr~slt, álljatok 111./,lúra P~ t6. - Jótállunk. hogy mind I minr1en iz~b€'n ma2yaro, lakoma 
rr1et 1'!1.f'll rnegnyila.t1tOZ.Liit. m rt. ket ujévre ki!iletem. 'k H lj tet .llnullk TUPg~itatii,J.· élve érkezik meg. kflzb„n egymá11ntán emelke,lt ·k 
• t.obb az.áz il'V lre é:oi ko'pes-lupr111 Kú.ld_i„ h a péuzt azonnal e .A ~!agyar Rán~liszlapot bányá- ~:,,füis.ra a mPgjelPntt•k f.1 Mk 
l b~t•tl n l DP kliloo váluzol cirnre s.nk lrJák, bán~ászokr61 bányá• 12 drb. 1 dollár ,/,IL\'Akhan éltr.tt(·k 87. iinnep.•lt,t. ! 
•unk stoknak. a azálltáat mink fu:etjü.k. - ; Tit Pmlitjük m g, hogy vintornlalci 
p..., m1kor IIZ nt • e!ilony nap- Kiss Em1·1 li .\ :\fagy1tr Bányáulap a tir!f'k, KüldJe pétu:ét erre a cunre h:tJán;ai11k már 210 dollárt feyiij, 
néinuiz m&~nnr liány~ nnKilR k hérfk e eUffl8D 0• Óf'\IÍ.k JB,úra, mf'l;J, oas7.,,g-,t l llr 
Bluefield, W. Va. 
Alaptóke $100,000 
T&rtalékal&p $70,000 
Felosrtatlan nyereség $5,000.00 
Vagyon egy millió dolláron felül. 
Minden betevö, akár kicsi, akár 
nagy, a batétje egyforma pontos, 
elöaékeny ki.uolgálisba.n riueaül. 
Két magyar hivatalnokunk va.n 
magya.r ügyfeleink kiaolg§Jáaira 
3 u:ázalék kamatot fir:etünk 
betétekre. 
Betéteket posta utján is eUogunk, 
• uok ajánlott levélben küldhet6k 
Expreu ut.alványnfil mi fisetjük 
a költséget. . 
. n kouny I! mckk I olvasgat a ti gy :rm kitek magyar bányas:z I Th N e t11ftek ~•tdtg o~!'.7., 87. oncg·Hk f'1I 
•ri ü · n n-/ 133 SECOND AVENUE 
I 
Dolgozzatok a lapért. baJtársak 198 Ea.st 10th Street, f kM ,rik16s pl!ozt.6.rnok az ottani 
a jó- NEW YORK. Hnt, armut a lap 111 eaak hirtc NEW YORK, N Y f First. 'ational BankLirn hehez1 tt unk .. ________ _. k clolgol1k :♦+++IUUUUUUUUUt,♦ el 1._ ___ ""!!"" ______________ .. 
191< DECP.YBER 91. 
Majnás testvér, elhidd, 
pénzed kidobálod, 
lla feluJu. a ,Wri linnii.11ak r tlhi:ttcd ,·alami ö zekotyvaaztott 
•tánr.atról, hogy \t 1s olyan jó", mint a Purguret. Hát 
KtRJEN MINDIG STEGMAIER SöRT ! 
Stegmaier Brewing Co. 
BREWERS and BOTTLERS 




M. R. Miller Cornpany 
üzletéből, akiknek három nagy üzletük van Bristolban. 
= Minden ital, amit kiván = 
Mi közel vagyunk önhöz és gyorsan szállitunk! 
meg ?&n • mi nan ti.lletünkben, mert nekti.nk •au a legnagyobb raktá.ru.Dk. 
-- ITT VAN A MI ARJl!GY'UXt)NI[ XIVONATA, AMIBOL ITALT llNDELRET --
Kentucky- Dew 
•sna•-1,\ UaJ ............. 
-'lll ..... .,. .. 
Gabona és Bourbon Pálinkák 
Lincoln County .. 
Lynmill .••.•• 




4 hart 12 kvart 18 kvart 
. .•. $ 2.00 $ 5.75 ' 8.85 
• . . • • 9.00 8.00 12.00 

















Miller'• Br&ndy .. 
Virginia Be&ut7 
. . '2.00 





Tengeri (kukorica) Pálinka 
Dlrlo mnb . . . . . . . . . . . . $ 2.00 ' 5.90 ' 8.26 
R!gl k6antm!n7 (Old llo,ago) 3.00 8.liO lll.75 
Miller ó-p!Jinka . . . . . . . . . ,i.00 10.liO 15,7D 
T1uta finom c~orniai bor pllonJa •.. '2.00 
Tiszta 188 fokos a.lcohol , kvart; •..•. , • . • • $'-00 
J'inom tluta rum 1 gallon . . . • . . . . . . . . . . $3.00 
Cincinnati Jung Sor tis tncatos hordókban (10 tucat) 7.tiO 
Pabu Blne Ribbon (kék ualag-lÖr) .... (10 tne&t) $11.00 
--AZ EXPRESS DUAT MINDEN WHISDY REN-
DELil8N&L MI 1'I2ETJt)Jtf 
llinden 18 kvartol rendelésen felWi aúJ.lltúhoa 
_. Ingyen adunk egy kvprt italt! ._ 




, harc lff.00 
M. R. Miller Co. 
BRISTOL, V A. 
Jl&GYil BANY.lBZLAP 19H DECEMBER U 
To··ro"ko'·k e's magyarok ,mft. ~;,ökokho• F.m lb"'""·
1
1ban fulytatb .... '"nd""""'' • 11· IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJ:i-• Eu!'<,paazcrt, f,llunNt k lt,tt keleti földeken. :El, nagy twt~ 
1n KDyil&t.ko&Ma ,·olt nf'k, ami get szerzett a magyar né,n k Sd:- ERO" E' s EGE' SZSE' G § 
lA to\; te* k, J a •~I kor .\bdul Kenrn pasinak, a h y, ödon pasa, 11.lu löH•lH-n a 3 
egt&gadta. Kossuth bé 6- •'76 ban a ...,,b-ket a\lcxm!cnál t. • tu,ottoság katona,"'""" 1 ------------ 5 
borital anut maradt. a t m r r , a magyar í!Jud.g &év I trtte niagá rtékeul-. I= 
n, amig iameN.lel kör- duzkarJot ,·itt Koo.ata.nl.Jnápol:y-{ F'.s fdr rth, lA tl nul • torókók &nnyira uübégea a bányúmak, mint a mindennapi kenyér. A míg 
anttol foicl<m t'II k;,ai)t,h I a A ,liszkardot viv,i kuldott~g mellett llj i!atku.zott a magyarok ereje és egéazsége van, munld.ja. cnk akad; de hiába a legjobb munka is, 
Lan mf'gkudte tngJai k":d1! 11éhlr1yan ntl\ iK H- rokouaz,_.nve a balluí.ru hiboru id,~ ha erejét betegség aorvautja. 
r uaoa,1ságba.~ három ni·k, kozbttük Baraháa Béla, ~- J ·n. _.\ rokonuenv eaak plntoniktr$ 
moka Amurat paa&, b- Jai k, zott ,·oltak, Tólb. n, la, a volt, épp ugy, mint llcrcbtold kül• 
Kunud pasa név n késobb Eíendi uén·el iroU gyó ugymini.utcr lg}· kt te a halkán 
a t rok hadi króa1Uc- m rJJ irisaiban az6laltalta mig a at&tUMJUO tuntart4sa kónil, a tób-
kim bb ,ité7.kgg~I k 1=-2d- l'átri, a kf.pviselohú népsz:l.'ru t(',, 1 bi nag)hatalmak ~ró&C'hbck. Au.u-
old r gf'1bl.'n, mmt ide- t, r kok iránti rokon rsé t, Szuea ~ tria-llagyarorszAg pe,JiH' tulúg,>a 
rf'mhiztoaa t·:. mA.sok )Jaglt .Ab- bUeszcretet ben k rulte & fcgy. 
,lul llami<I s.zultÁ.11\ iit annyu-n föl- n rea he,wafkozú 11.lkalmá.t. 
magyar cupatok tum·mé J~lkt Íh'ltt• a distkardot hoz6 kul- l{0i;t azonban elJ-Olt a harcok 
1n ap6Ja mit.. 1'ilikor a ml\- dotWw·t, hogy k1•d\·ükfrt a Kon- i,ilj,•, rcink UI, a ti,ri1k,ikrc i~ l'j-
Köszvény, Rheuma, Hátfájás 
elóbb-ut.óbb minden bányiu egéuségét megt.ámadja. ha idejekori.n nem 
óvja meg maci,t 
Hűlés, Torokfájás, Köhögés, Gyomorfájás 
ZRh.urW,h11r<'ot h \"l!rl ·k, tantin'1polvhirn t1r1mtt ('orvinl'k- 1a az oro&Z ellt>11 har~.'olunk, mint a a row levegőjű és sokuor nedves blnyf.kban I lakásokban mind.ennapo, 
gba men1 • drt az al- 11 k, Játyi....., kiri.ly kicc inet 12 régi hibóruiuk kotö~ ht'5.lei. Az ér- jelen.lég. A hí.ny féle nyavalya, annyi orvouAgot hirdetnek, 1 mire mind 
ó,r)' u ra .z arabot '1 k. b tl.'t a tagyar '.\", mzcti lluze- zlM'k, ai: l!rd~k knck kózö~go bi iiiiiil§ii■ megpróbalt&, a sok orvoaá,gtól beteg letti még ha egéaufges volt ta. 
kalmA 
1
" umnak adómánvo.tfa. zonvá.ra ncmci.ak 8 }Plkese<ll t A.sért caak legjobb, ha eu mellett marad, a régi kipróbált I milliók által 
bar ban, . • . &ök~roz:::a meg, d e hcv ebbé t'~ 
1 
bb ik 1 , ____ ., 
az orosz po kor- .\bdu1 K • mnél em k vélb~ az.il"6sahLA teui • ku delm,·t rnin = 11111,íiíilllll a egn.agyo •· errt ~u.a.at 
gon Oz niin paaauak, plcvna1 h& A mostani háborut pedig nem a § 
n h11l' unn pelt nfv v~lt ,iagyaron.za- ,:1, n ma~yar t torok katonánál.!§ Ili ''S u RE" 
rgy tá-1' t'II: 11 H'. tiimegek t1i.intik el, hanem a esa- ~ 
1.-tóriik 1),, m·mt'snk •. hJU~\'rr.,:r,·k s ka- t11m1·1-ön kiiuli'l katonAk hú.ton-á- l ~ 
dosz:tih· tonik n:v n erosotlott rz a tra,11. (!&, lelk,·S<'l M' t'& ontudata. A tö-- := SQSBQRSZESZ =-===== 
b n a f' 11 B t.~g-1.rnl fogadta a tor,)k rok, n moham dan lrnll>na pech"' ~ 
tura a t·at · ma.~>llr tmlort, \'ámbérr'tn,lJa, hogy at onu," r~•i cll D· § mellett. melynek oly tulajdonaágai vannak, a mi egy uernek slnca.. 
M"llllt, akit R 1d ' nilh: t,I 'ggt- z mt most J tt el a :ion- § HA EGtSZStGE KEDVES, RENDELJEN IHG MA § 
:-·- ··-.. ~E:;;;M:~DON - i== The Ba~:::·~~-·,;W:0;3;;1."N~;rk i=_ 
Dl vvt>l u Isten iJI megugit ! ts igua van a közmondásnak, 
'",:~:~:; :: ::::c;;.:.~;,:::1:..'.:! :agi.n ,agitonil &x ilyen '.;;ÍHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~ , RQLAX GYOMOR ~s vtRTISZTIT. o 
K apka 1• CUKORKA HASZNAI.& 
t akart TAVAL védi magá.t a betegségek ure1 elleni Vérét, 
boruban gyomrát euel tisstitja · gyemekének. nejének, ön.mag-á.nak ! 
jel ntk(',, Egy dollí.rirt egy nagy dobozzal küldünk bárhová. 
de miv Fehér cukor ROLAX névvel. Piros dobos! Zöld pecaéttell 
ki ,.:~:;~e!t1t::!:•:: R O T H S A M U E L 
• Sv6Jt ba k ,itozott. "Megváltó" Gyógyazertá.ra 
.. • , magyar tábornokok hll,t,tt,i, 125 Ave. A, c.ii.:.'1.:.5 '· New York 
u oroszok e lent kOz ·a gyulol~r 
1- t g közf' 1 hb hoTt.Ak a magy&Z"'lk "" ·-- ARS JOHN F. RIST 
CATLETISBURG, Kentucky. 
Nagy Karácsonyi ajándek.a 
Minden magyar vevllnkn.ek, a.ki 191ti Január l-ig legalább 1 gallon italt rendel, karácso-
1J11 ajándékul, t,lje,en ingyen ktlldök EGY ttVEG VILAGHIRtt V&LóDI MORAY 
KONYAKOT, ha ezt a hirdet.Ni kivigja él beküldi houá.m. 
Ne !elejt.le el, hogy én megfizetem a. uállitiú.t minden 1 pllono1, vagy uonfelüli ren-
deléenél $2.50-en felül. 
Mindenki tudja,, hogy ha. JUST J . JANOS-tól rendel italt, ugy gyorsan kapja., olcaón kap. 
ja és a.z:t kap, amit rendel 




"-óUu·r ,_, C'<>m 
Hl•«•• l'>J....-ia.1 •• 
X. 1.., ,\JIJ>ht Bra.mJJ (a.Ima) • • 
A ,,,. 1 Ar1•le Brand7 (alma) •• 
Alicvh<>I, lol'f"Q t'NHI 
Ak<>hol, IDO foko,1 
Jlum (Sf'w E'ngland} •• 
H1lh·11rlun, • 












••• 0.'75 •• 
.• 0.73 . • Klmmf'I (Kt'mrnJllUlftOII) 





• ..90 , 
1.00. , ... 








• 8.00 .... 
:;?:.00 ..... 
,.oo . ... 
JOHN F. RIST 
'' E.s a név ut jelen-
ti. hogy olcaón, jó 
á.ru\ é, beeaületao 
ldaaolgfJúl kap." 
fnd-Mftno141 fo, 1""hkh hlp t.be tullowlnc KtlOlb. 
Kl'iJ) ()1-" (j(HJU!i 
f 11:11,._ tat.Ion 
..... 
Pénzküldeményekért 
.wir Minden árut a rendel& dtele után u els6 vonattal uonnal elkilldlnk. ,.. 
! P. M. DYER '& COHPANY Inc. 
1 
Finom Whiskik családi és orvosi használatra 
414-416 Cumberland St. Drawer A BRISTOL, VA. 
M.EGRENDEL~SEKET HA CSAK LEHET ANGOLUL KUttNK. 
Kl"KOHI('_\ WHISKF.\". 
l 1nom lu1koriea. •hl„Jo.t'y •. \ran),.IJn. ku.korl.--u-m1•!.hol kNslhf'. Ttnla. N er&it5, ~. hle&.M 
1-11 hami• llath,n. 
SAJ.(T l'\"E(óEZ~':iCSK • Uda KF."iTC'"C"K\" Kll~'1Jll' 
kvt. ◄ kvt 13 kTt ''Th~" \\'hü.kt'J 
r .U.I\K.lK LAda 
kTt ◄ k'rt 11 11...-t 
OJc-r l<!ta::N'a-lhb •.• t.C.0 .1.1\0 fll.00 Sa-w-ue be hhJ 1a .. ~ 1~&Jobb a lma~J\I. fl.00 ,1.00 ,11,-
J-ra.ndll Hran • J .- -1.- II.- nililuJira, 4 frljN k1'art Tl~d• a lma pálinka. .7a 9.00 8.00 
l-:lk \alll"T .76 8.- 8.- fl.00, t'll:J"._ Wr- \ "tri,:lnla alma('lillnka .M 2.60 7.00 
i,11::::.,P<;r:. hk. pjl. :;~ ::= ::= PH'Rl1'(',, .\hna.páUnb .60 3.- 6.-
l\ ataultfl ,·au,,,- • .M !:.-30 1.- .a■iil■II llal"&('k p411nka. 1.23 6.- J3.-
"'"r1ea Kakorlca. • .M 2.- 11.dnick 1,Alylnka. .7G &.7Ci '7.--
F., (;oa- • .60 2.:!G 0.-
1.o,aa- HMl(fl • • , ..:W, !:.- 3.lJO 
h.f'nUu·k,· Tn,-ero. 
11aJit ii,t-,:('d,,,.unk 1.- ,.- Jl,-
l>Jf'r, GraM14'J l"a llt'y, 
finom~~ h lz.letN .'73 2.75 8.-
,und 100 foka. & lf'8:ke,--bb , " .... 
a hordókban. 
LAda 
nm:!ó, WJOSKEY kYt • 1l1't 12 lr:Tt 
Flunn ! Tirook • fl.215 $G-OO fl2.-
(órttn Hh·E"r •• , 1.211 6.00 18.00 
Uda D\'F.R-ffle Old \\"a.r\\ kk 1..GO 8.00 H.00 ..... J. :S. lllalu·nwre 1,2.1: G.- 12.00 '.ht ◄ Int 12 kvt C'N-mf' 1)fl IA C'rt"~ 1.M 0.00 fl3.00 
"iunnJ nroc,lt 1001. 1.- 8.90 11.-
Xl'"iTl"( K\' l."UL\I 1.- 4.- 11.-
(·a„.-a,te ... , ., 1.z.5 6.- 12.-
R<,hlnM•n (1ab • • .GO 2.00 6.-
tengeri 
pálinka 
,\ ruu IIAlokdl „ nf.lUt.út ml fbff,Jük 
-t k-ra.rtoll, 1 pllollt09 TIIC)' e,-fl 
aac1obb rt'Qdelf.ek eNC.6a. 
'.\tlb n,n külUU-
1 ..... rou 'llbb,kt'T .76 8.- 8.6() 
Old Ta7lor • • • . • t .- 4.- 11.-
Mellwooll . . . . . . . t.- 4.- 11,-
114:-ttflrton rf,rl kiilön-
M . P. D\'ER 
a oo. 
llrli<toll"a.. 
ht. pint t'1 pint 
.Jt'fft'll'IIOD •, • . •, 8.30 f9,00 .10.00 
T~xlngton • , • . • • • 8.rM) 0,00 J.0.00 
Ruone Countr . • • 8.GO U,00 J0.00 
lt-p11 r•·•hfr Tülu 1.23 s.- 18.- Ll.dinkbat P. O. 8. llrlac.ol 
\'alamf!nnrl fMltl jt'g,--ü Italért J61,uilot. "'•· 
launk, ho«} W'l-nl fognak On~k. A nállltúl 
dljat mJ fi.-tjúlt a fenti Italoknál ha 1.-plibb 
1 itallont., -a k1'art.,,t, TagJ (',1:Utfl űibllN. k.l~n'I 
l'('n1l,·I nt'-1. 
Dlr;n 100 uliiu.lt·lr.o. kakortc-.a pj.Unka, ritka frtlk 
a 1.fad·M, .-~.00 ,rallonJa. ntán,-fttd. 
HO( K ( IU 'f,h., k:akorlra TII&)' ru.._, párarJa. Ital, 
ft.:-.0 1PllonJ-. utiin,iólll'I. 
11 \PI'\" \ .\l .t.l•:\' ,2.00 ,raJJonJa., uta11,·fttf'I. 
U\"EfC, ~o. 2. l'•bfr kuknrlca pillnka, ft>hfr mln4-
Afll"Ü H iru, ("lll&k f2.00 p.U<,nJ• utl.1nklt'I, 
2 1:11Jlon • 1.00 h•rrm-nh"f'. 
S;t;.\l.•l.\"4A.lt(;_\ Kl"KOIU('.\ P.U.l"iK.\, mlndt•nkl• 
Dtok INWk, -\lr.l OIC'>IÓ kulo.1>rll"lllpl,1i11luíl akar, :!:!:), plh;,aj,., ul.Á•ni!nd. 2 1,llllon &◄ .00 W-r-
..... J,5tállunk. h11a;y mlnden irankkal nM',r Je,q 
11 i,tNI..-.. n.-n1 Nti:,.I.Jmz IK'Wmlt. ha náluak rendel, 
rrröl fflt'8' f,,a ,otn,rldul. 
~ K~ZI.F.l C 'K \';\'I; \IL~IH :x,t:•1r n:o, l' s t ,., r \ \\ 111,;KE\AOOr., '.\11,:J,YEKET M1-Xn 
11 r llt~\HZl'K•: MI.\TT Nl'\f ~cmor.H.\ Tl":\K 11·1„ l'fl'iZT J'O"iT.\I, l,;..'t..PHF.s~ \'AO\'. lllT&-
1.1 .. ,·n;rr ('"il:KK l"TJA.'\ ht'J.l)IIJ-:Tt1. 
jótállunk. Pittsburgh ban más üzletünk nincs. 
6rt..ltJUk ti,.:,_t~lt ü,rrtelr-lnkt't., hoRJ t.mH killdü.nk I A. p,meket ugya.na.zon árakon küldjük, mint • há.-1 IöZJEGYZől és JOGI OGYEKET uakazerüen el-
.,.._lkri Mac,&l'(lftÚK ml1t<l('ll rNWbt', Ml. "DES CENTtitT boru előtt. Elvégrink minde'O!éle BANK 'CZLETET. v'rlünk. Meghat&lmuúokat., azenódfflket., köteles-
~~Ne~ n~"uK'1J.-:me11 i•ea.n. .. ,l..-aaia '11am P:tNZBEN.TEK..ET KAIU.TRA. ELl'OGADONK. dn7eket M egyáb jogi okm6.nyokat kiállitu.nk. 
Forduljon minden ügyben bi&alommal houink 
ROTH'S STATE BANK M~~~;~~~ ir, 
_.. ARJEGY'Zllll:ilT, HNZKttLDO UTALV~ilT JIS BORITJIKUT IRJON A B.&NK nNZKttLDO OSZTJ.LY.l.HOZ. --
19H DECF.MBER :n. 
uuronyrohamnál Reb,•,.ült meg 
Lajos Sándor, Aliartt. (Zt>mplí•u 
Aki jól ismeri a japánokat. E!ly 111 ,} bajtlmmnk \'é~zctes 1m•rrn 
uómet iró figyelrmreméltó aprfü;á. cséth•nségnek lrtt az áldozata. El-
gokat mond el a berlini Rörs~n- ment Jlamlockra az ottani patiká.-
eourirba.n r. japánokkal nl6 érint t.a gyógyszer(irt, vias.zalelé ki(ú. 
k&1Wröl. A e!rga ázeir.iak ma. na- radt és leült a ainek közé, ahol va. 
c,oa •lÖtérbe kerültek im~ri!li.8- lóazinüleg elaludt és igy tört"ohe. 
J& politiUjallal -.-eut6 bel7re ja- tett, bog:, a vonat kereaztüla-úolt 
t•-- ..&.lában '5 ae ntieate rf. ,aj._ él aaonnal merölte. 
MAGYAR BA1'YA8ZLAP 
DANOLó GtPET 
akar ,·enni klllnÍ(.'M)D)',.. 1 lh 
lunk gyünyijrii ma;:yflr lf'n1(• 
l;("t, h111nnonlk4t. rll.('r:\t, Uljtt•Ji. 
1111•'1, r.-zl11k6t, Ek.117eN•kt't l.üPJ• 
.-eket, hf-rehlit. 1!17IJJ111t, tlt'lin 61 
selyehl kendőket, ki.if,n(lnJ el• 
leni 11zereket, plődt bl núnth'n-
!(:le b,ua.t irul<lllt. 
K~UEN A.RJEGl"Z~KET: 
Szivós Testvérek, 120 E. 3rd St. New York 
-A )iagr&r lün)·balap aj4nJ.Ja 8' • ib.leut a bADJúaokaak-
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
A Ml MODSZERÜNK A LEGJOBB! 
_.. HA ÉRT:liKET, GYORI SZALLITAST :llS JO 
M:liRT:liKET AKAR, AKKOR RENDELJEN lTALT 
WALKER LIQHOR CO. 
ttZLET:llB(I, 
FIGYELEM! 
HONNAN RENDELED ITALAIDAT? 
H.ozell H.ároly 
EGYEDttLl MAGYAR PALlNKA :liS BOR-
NAGYKERESKEDöTOL, A HOL A LEG-
JOBB :liS LEGTISZTABB lTALOK KAP-
HATOK; A Kl PONTOSAN l!S GYORSAN 




\ ürml gabvnap{iUnJta 
,1.1n;. 2.00, 2.IJO, 3.00, 4.00, lS.00 
t"t-hlr gabc11111pA.llnka 
•• 17iS, 2.00, 2.60, :l.00, 4.00 
T~•ngl.'rl p6Jlaka •t.73 2,00 2.M 3.00 -&.00 
llum • 12.00 2.!SO 3.00 -1.00 
Boro, ll""'kA . • ,2.00 2.öO 3.00 1.00 
'JörlúilT • , $2.M 3.00 4.00 
Srllvorjum ,2.M 3.00 4.00 
~))irlru~a . • • ••• • f:!.7<'1 3.00 1.00 
lliimi-nrmagoa • . . • , f2.M 3.00 -U)O 
Ho11ato11e,do . ,z.60 3.00 .a.00 
Kn11,tak • • • • • • ,2.60 S.00 1.00 
Alma1J6Unka • • • . • • • • • $2.60 3.00 -1.00 
lilal.'kberrJ 31,60 2.00 2.60 3.00 
1 lkür • • . • . . . :.:.oo 2.30 S.00 .a.oo 
1-~t•hl'r . aun)n bor ,1.00 1.60 2.00 2.~, S.00 
\"<lró9 blka,fr 11.00 1.t.O 2.00 2.30 S.00 
H11W barark p6Jluka .. $:!.GO 8.00 t.00 l'.5,00 
{:ge1t l.ar111<'k • • . ,2..50 3.00 3.~0 -&.00 
(''4 .. ~rki>rte , • • • . •• $;1.00 -&.00 li.00 
c .... n-1<Yn) I.' pA.l\nka • ,:.:.oo 2.30 S.00 4.0t) 
:-ÍltrlUJMI 1tá1Jnka • . . . •. . :.:.!'W :J.00 -t.00 
~7 .. •,kr pilink11 .,1.tso :.:.oo :.:.:w 3.00 4.00 
'f1'i"n("l!Wn1 l><1ro,·I ka 1 llvt1t $1.2.'i 1.M 
\aJó(II l111Zal 1-dhnrlum l ün•g .,1.50 2.00 
lhual t\lrkVlf I iln·g • .,1.1ro Z.00 
J l">lnfla kl•11)'4( l ÜH"K , ~00 2.60 
l'J:Y plh,n 11.\Z.\1 non: 
\'al6dl lol.lt.jl • • • f:!,/SO 3.00 ... ()C) 
J.'J!rl hlk11,ér • • • $:.!.60 3.00 1.00 
l-':11111.'IU·ki , • ~:.:.GO 8,00 3.:ro 4.00 
~-1mt,v1 . 2.rro 3,00 :J./\0 -1.00 
IA.·án) Ila . • . ,:.:.iso 3.00 -1,00 4.15-0 6J50 
\la11,arádl • -~:!.:50 3.00 :uw 4.00 
!->,a111uro,lnl . . • ___ ,:.:.:i.o 3.00 3.li(l •1.00 
Ya!,",cll haul JuhllU'Ó 3 fonl ... .!.M 
lfaanl rú.u.a1mpr-jka. 1 Iont • • . - ,-Uk-, :;1k-. 
Uaull 1romlm I font . . .. $1.00 t.2:i 
l,<'&f!PolUahb ha:MI U."& 1 lolll ',3(- •• 100 1.~ 
l,f'RÍinomabb ,.jfr1in :! (foho" ~,, I:! •• ,:!.2..'i 
l.<·k,·.ir:.: font 2.'k-. lO font • . • • 2.2.j 
l~l'f.öS l"T.\!oilT{:S: Ila az e,;11n•~..-t.f.~1t • hn"l.lltotl C'lk.1111~0t hihái Allnpothan aklU'J• kéd-lknl, 
t""""k ut ,-1-ut11~1ta11I l-t, l,1,•n11Unllet n1omlmn irt( iu·nl. mirt< mi a:wnmd má,,lk l'>IOma.i:ot f0&1Jn.k 
I.Uldenl _.. 11." t''ICJlN.'111.•tilniaslir;tt.61 majd ml ma,r;unk foKjuk l..-haJ111nl 11 !,;.,írt. 
A 1){1n"C ki-rcm a mt'ttrt"nth·lbnfl hekültlt"lll \lt,nt·) Ord,·r ,-a1;7 He,:.1„t<'r lt'\·Nhrn. 
Pontos cim: KOZELL KÁROLY, 1227 5th Ave., Pittsburgh, Pa. 
AMERIKA 
Legnagyobb Szeszesital áruháza 
RH •~u• _, ...... ll•hTt ,mtrlt.a 
••tuon'-'11 , n111tdnll . M l M lOHI 
ll1p •• l 1aru 1t,U. f6 lllll111.1L Ut 
an..111iat.-1obb11.,mlot1m.lytll'I· 
laha / .. \•II. b:)J lrjo ■ pla.~t'tl #1 ml 
\b;nalhltlOk UI. llltb, m1i ,l •.• 
1·011111 na h ••11• alt N011d/tll. 
lrlot1 1 ml ••u\1111: 1 l•tlolthk ■.1.ok 
•111611, 111lkpt Ollr raltJila ,~wtL 
l'lif l~IPl\lt PI, bo,r llll llffljOk U 
t1prtfl·UU.sfgtl ~-OI ttod~lbt41 
1,11,1~ 01n,o h tritw \'ol'k ka-.ott. 
10<111ll&rl6l r,ir,1• pedig llitW \'orkn 
0 CblllfO• lal ffhO hfl)'tue l-, ., 
fltf\lUII • IU.cruillllU dll6L 
Company 
200 S~ ST. ftnTSDURGR PA. 
D-stl A. 
IUGTAJI BllYilZL.&P 
k .Mt\ a te• geri ut negy•o n k i! val, a.melyben a robban6 anyag 1 
mettrnH UI kevcaebbl utrc~t lektromOIQg pótolja. A 
- ,·iUam.os áram erlilen mágneses 
A háborus lehetőségek 
Német invázió Angliába. - Egy oross t.é.bornok a uövetaégea an~ 
iolok félelméről.- Lehet-e ágyukkal átlövöldömi a caa.torná.n. 
l~y n)'iJa.•kozik az angolokbl l:atásn sole.noitlok segitségl!wl in•I 
o,·, tségi s oNsz: tábor ok a brit tblja utuak a löHdéket és Birke-
hajóhad trt>; bt-· k IL teni,•r At- land már kis rnintáklfól sike~t>n 1 
H urawtew Ameusky gr6f orosz erÖÍt'llZÍtt>si·ket tesz 8 Íl'liyeget& ,·e- torhett tlens/>ii:O.:?an aokáig liizú, ' ' Jött ki" néhány kilog~•m.mo~ 
tALoruok egy francia lap, az Es- ei delem elh4ntaaára. Etek az erő dc most annAI kt t!!égbeett>t< hb n ~eo<!darabokat maga, fes.zults~gu 
la1teur tle Rice sz.ám!ra érJekeai fcazit sPk hi1.011yitj!k, ho1ty az in- sggúd!1 ·\ngliilt ff'l1yegdil veszc. ára111 Jt>gitstgt'vel. 
rikkti~ irt an-ól, ho~y lehetaégt>•e viziú uia fpJi uizy lPhet!Wg s, mint cici mröl. Murawiew gróf zinte el- A tl'chnika ~a különösen ahá. 
a nétndei:1wk !\.ugllAt meg1zálln1 r~g bben volt. Antwerpi·u elfogla- kerullit>tl'tlermek látja a nt"m t Ín • horus ll'rhuika előtt temmi Rem 
eaapata1kka1. l t"8ll nagJ on rui gkömiJ ltC'tt eJlY n1zi,)t. l'alaia hovatovább a 11(,me• lehttctll'nség és i~y mel{tÖrtén 
A ~ boruban mnesen oh·an I il} eu dllalkoz/l!lt, mnt fouto1 tA- l1·k kezébe kerul él akkor megk1·.I!• htt, hogy a némt-tek - elektromo!. 
lebetctlen1oég n elyet m g ne Úsé- mauttkot- acl u indz1úra k~uulö dódn~k a további hadnuivt>letf'k ágyn,·al, ötven~H cc_1_iti.mé!eret. 
,.. ln m·k. b05-b n Xapoleon, aki ser„gntk Ez a gyöz lcrn adta meg Anirha ellen._ Az el!W aggodalom, ael, _ngy anélkul átlovoldoznek 
1
, 1ig a: 
1 
onosen hadi -dolgokban az eumet a lloulogneból Anglia. ame-llyt•• a rmgetoruágban foglal- 1 ( ala~h61 az: angol partokra. 
meglehet u nagy ntctligenciáju ell n irili)uló támadáshoz '.'\em koznak a.e. oi:ry •. calaisi partról ~
TI) t, telJ ae elk zult egy aogliai k te1k dem abban aem, hou :zt a tud..,- ártani .\01tl1ának • 11~met A puszták fiai. 
mvbióra. ~ mesak megk~relte, t rvtt m,.r r g6ta kidolgozták tuzfr..;{>gt 
han manny1ra löiskéu:1tAtteut ,1,k az1tett1k. n rlmbl•n a n~mtt, \ .·1em•e llottM<l4mll4he Cou 
a t r, t, l.logy Ani:rlia ('sak ngy \Ctél'kAr mindig inkibh k,,t haJi-: rantban ttgy bollaudus t1lzérti.!.l!I A puutí.k fiait forrón köszon-
tudta 1ke:'Üf u JtiUtP 1ciijit t.; rvet keszit, mint egyet fa inkA.bb' <t"dckf'II dole-okat ir crr-61 a u&iY töttl' a Frankfurtcr Zeitung ab• 
t ~y gető esapá t, amely a Bou-1 ftA.rm~L,- mmt ~ ·ttőt, hogy :niuden kird,srol Rámutat aura. hogy a h61 a1. 11lkaloml'.6l, hogy a némt>t 
logne aur ll - 1 táborb6 k szült, heto1u gre kest 11 611Jon H két , \ 1lág ml•g ahg három hónap 6tn 11&.áazár a francia íiildöu dolgozó 
hogy a "'.'.l&g)" caáuárt elöhb AU6Z-: tlglt>lcn,. bog:, a l(•b•·ts1•g_, _ hacli.' tud a nt>g~·,·enkt't eentinuHeres 111_otorOM .'ir1•g1·ink tisztikarát t':; le- j 
tria ff OrostoruAg, 1t6hb Poroi.z- 1 t,-r, k k• zul az Angliába 1rán) ut6 I Krupp-féiC mor.sarakr61, d(' h1r<.>t,Z p:,·11~ 1·1{.-t a 11 gtat•lib • kgkatoná- J 
() zág f'lit'n mg rf-lt,· .A11uterlitz,
1 
iu\'áztó terv" s m h16.ny.!ik . .,\ nt't tl'l~•k 1.eriut mf>g n:f'knl'l 111 '.',ri- . al,b nt'nwt kituutetf>ssel di,-,JU>t-
J, na és }'rte<llanil <lics&f'!ll't hoz-1 mi tt·k tlt11!ál,irn mmd1g k .u~n ál- ásil,b ,itv1•11kí-t e<•utimt'tnt•s Jove- lt Irjit a n(, 11 •t uji,ú~: " ahol a 1 
tuk 1J wpolf•oui 1,,•rc~•·k111·k, ar.on- l,,mak a legsul_,.o~ah~ k1_sérh-trP. is.! gt-ik. is, ,·olnán.ak a. 11ém,•1t•knf'k. i1:1" fiuk me!lji_·lt>~te~,' m.indig rlO~·; 
ban Anglia a,;cr ne S('n me~~a- (,ondolJ\lllk e.s.11k 11,•lilaul a Pali I slat,;lml tnnwSZ<'ll IK'U lll'lll lát• lo fordulat turttanl , J0go11an t·s ! 
hadult a t&madbt~I H'.1sz t'\' elött '.\_Iall c:au1t11 j,•le·n·tkt'-re, hogy, hstr.k a1. 1rn~~I pa_rtok, amnhan a hü11zkl'u. viielhetik .""': os.ztr.ákok és\ 
egy inis1k frane1a, . apoleonuál ;\i·mPtoruag aknákat hPlyeze!t el mo.J„rn tuzn-.,·g1 gyakor\athan 1t magyllr pnutn. f1a1 a vai-;keresz-
,. val k. hh I kt>\· bh hat.ahn1t.'!, Irland f> zs.ki partJ1unál l-~.ct ,..!lyt··· <·sak johh. ha a el'lt látják, a1.<in tet. nt u igiu:i nt-met kihi.ntetést, 
Ce hadi ugy khcn mégis eléggr\ já- 1 scn lt·h tetl1•11s·wwk tartott/1.k ban crrt> ft'lto}tll'núl ninrs azuk~g, ront \"ltezul haN:'olt11k Xém{'tor-
ra.to1 d '\, gr11 r tábonok hozta Angliában l-~I!'., IIZ sora ar ttJÚg• 1k,1líi11.o~e11 ha ua.g,ol.1h cdra 1rli.- Wg !Wlhatld.gJ;.rt"' Jmc-, il?y lett 
1 
r ilAvn~ ágra a Re,·11e d s Oe1Jx közlem ·ny knrk arra ,·all, hogy ny"lll a tuu·h:s. Ellg tt'•rk!·~n l1. az bljen, Oulla11eh, .Ja11011<'i1b6l ,·ai--
llond s-lian ha onló te:T't, amely H angolok az Angliiit f;,nyegetö mEnu a tholaágot. i.smnm fi. lv-- l,.1·rt'ute ,·iti:I!. 
a tona tuls6 partJán nagy el- , Ut-1~ t"lü;, t j,•t ilrzik O,·_ figyel-· ,·c,lék nl.\·át, pályáját, knd e-1 .\ n~uwt lelkiisint rt'tcs ala 
IE ped at okozott éa \ilára :idott meu klvul ha~·\& _a_h1rlap1 cikk;, rt'Ml-gét, .a lnc-1(:i ellf·ntá11á át. !t.Hgnak mig nlfl. is repedési' arc:,~ 
alkalmat,. .1\ t homok e~ktt ny1l k t el~gg@ lnzony1t.1Ak a n~szt'1l+'- hoiry 11. t· ·!.ii., pH,l:iul ('al,11,,h,~l hmk v1iilí tltj,•koLatlaollág. ~okká-
t; nvall,\A tc'":e f!g-y angl_1ai. im·i- ) m kozt'IMf'gé.t maguk ~- l1arctfr1 n_owrbe mt-glt"bl'tÖs pontouá,gge.l iuuk, k rlisfgünk t°ft aúgyt'nii.uk 1 
z16 J hetöa~gt't. mtg pedig a . ~a etem nyek f.lkfpr1•lhdo-e. hogy tor1t'nlws..wn )fa még frrmi:sr.('t••- • tt , hb~I A k'"l('"J 1 
poleon fél ~nnk alapul ,·i-lt>té-. a _-iPmPtt-k Yp,iirnm·l l':5 'i„uport- tn Mm ~mlunk olyan úriáfu li,- :::•~\~~~a, t;;: ,:1,m\·karja ~lh~-
Tel. iu1l e a mll.r 1rtokukba kt-rult Htlt"kí'krol, l!.~l-lyek ut a tlt\'ol- ni, ho11.v " ma~yar pu'-2:ta it. fd. J 
Ar, elmult ll!Úa,1 eleJ,:n és végén Tl1un11nienni'l: távol nuud,•n fou flágo_t kt"r('sztul!U:t'IJék, ar.onba11 H·tt,i 8 civilizáció k<'resr,tvizét 8 · 
t hát rdtcgnic kellett Anirliának tosahh fol!ratl-g1a1 r~ntt6_1 oly~n h~ t,·óruí~1an ~f'mmi ,;t>m mond ellt-nt hogy az 8 romantikui höi.<kor, a e~ el~e~ irányuló U!Ír.~döldi had- :~;:r:;/:~l~ít~l:;,::!;~t~~::~1~:~:: ht1-.walhatúsAguk.nak. nwly füiz"IA Sándort éR Sobri Jós-
J>lna!t ! .ma 11zá7:1111 í'lf'Jt'D val6ság- láút'rt .Ss ha(ltPi.tPkt>t halmar.za- T11dományo11 i.?.iiruitiisokban f'II· kát tt•rl'mtt'tte, mAr régen elmult, 
h 1s, a áeodik esetben cuk teo- né! ~kkal távolabbra hordó 111'111 látta azt már Bismarck 11em 
1;ib~·"· A lf'ngeri. hatalma pedig ;•i:! r::~t!;!h::~1 :g:r:~::/a,Ht>t- a\gynk is. s1.erf'peln.l"k ÉvPk előtt aki ugy. khmilt ní'ki Rud6.ról n/ 
• ng 1ának akkor 1.~ ugyanaz volt, r-gy amerikai teehmkull két&iál! ki- h/my <iraa utad.1m11.k u Alföldrt', 
ami l!lOAt MiudPZ 81! erölko,!.;11 éA /,riá.si lométtrrt' hordó clektromo1 ágyn mintha valaki a ~iagara fülütt 
Tta Anglia annak idején r ette- CllPpatÖSHr.f',·onáat egyaurrc '°rthf'- tervuf'sével foglalkoi:ott. A.r. ame- akarna •• !t61ni egy kife11zitf'tt 
gctt egy invltiótól, ebből ut kell tővé válik, ha arrR a ki1' tholRág- ríkai fantáziára va116 tervr.51 ki- kötflen. 
k iSvt tkedetoi, hogy att_lehetségea- ra gon1lolunk, .. am~ly a,; _Y11n alsó tiint nt>~r#g, hogy nem is ~ly~n ~ .. 8 ,. usztái: fiai„ akik M.au 
,,,.k is tartotta• boey Jelf'nlf'g fél u.akauától Ounk1rthemg l-a C'a- fanta.u:nkru R1rkeland thr11it1á- L f p ' . . 
.,,~ tnviri6t61, ad abból l&tom két- laisig van. ~•atait:ig alig ha_t'·•n ki- niai Pgyetemi tanár 1906 6ta fog- 1:~:~ ,:.,.~i:';;-:;rv;1,3~tt u.~~ 
!!~ l,nul, hou olyan hallatlan, loml-tf'l' a üvollÁlf h <"alau,.nover lalko1:1k olyan ágyu konatn1ilúá• fiai rni.Jnlt aktiv tiutek p és tar• 
talékosok, akik a civiJl,letbf!n jám-
~-~@@)@)@@~@) bor ügyvédek, hivatalnokok, ke-
■■■■■■■■•■■■■• •■■•■ ■■■■■■■■•■■■■ ■•■ ■■■■■■•■■ ••■•■•■•■•■• r~i;~f''.16k, g~á_roaok, mérnökök,_ uj-
• 
"Az angyalok is azt mondják, odafenn az égbe, 
Uram ezt a jó borivót, vegye kegyelmébe!" 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
IGEN AM, DE CSAK AZT, AKI KOMLóBSY KAROLYTOL HO-
ZATJA A JO BOBT lt8 JO PALINKAT! 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ide figydj bányáaztestvér! 
Oaak egyuu pr6blJJ 16lem nDdelni italt éo mindig 16lem reodelu, 
.mon b \öbbel adok olcaó pé"""' mtat mú iialet drig& pénúrt. 
•••••••••••••••••••Ezek a mi áraink•••••••----
G A L L O NON][• N T 
Favorit.e. kitünd vörÖII pilinka . • . . • . _ . • • .. l.00 
XXX Három ket'tllffl i,'etl jó vöröt p'1.tnka • , . • • • . . • • • . .. 2.90 
.xxx.x N6gykereutea le,jobb vöröa p'1i.üa • , ......... 2.M> 
Buemsta, lriliin6 öreg babpiliDka . . , . , .. , ""· , ••. , .a.llO C• • ler&o-b~ !"'1.) 
Nagyon j6 fehér pfJink&, .... ........ ,. ........ ,1.76 I.IIO UO 
Konyak (valódi égetett p6linka) .... , .... ., 2,00 2.IIO 1.10 
Na,yuerii bar&ck vagy almop'2tnka , ............ 2.00 2.IIO 1.0t 
R&Ai llilvorium ..•..•... , ..• . . ..... .••.... l .50 S.11 
P'.nom törköly p'1inka .. , , • . • . .. .•.• , • • .. _ ., . UO 
Lerfinom.abb rumok • • . • • . , . • . • • • . . . . • . , • 2.00 
Kembymagoo p6linka (Miuilnlmuc) , . . 1. 75 
.lniumago, .. . • . • . • . . . .. .... 2.00 
Tiuta finom tengeri pél!nkák .. • .. .. .. . 2.00 
















S. S. H.LINORDLINGER 
r 
KOMLOSSY KAROLY 
MAGYAB OSZTALY VEZETöJE. 
• 
• • • • • 
968 Liberty Ave., Pittsburgh, Pa. : 
••....•................................................ : 
Mg1rok, ép1teurk, festi5k, szmé-
arl'k, ir6k, a legénya,•gi részen pe-
dig temp6aan komoly földmivelök, 
gutlák, képtelt niri munkások, 
kisiparo!iok, hivatalszolgák, ház. 
ml'.'ltnek; a vidéki éli városi élet 
derék, ,u:orgalm&lf, mindenütt eu-
r6pti.i nivót k~pviselö polgárai. 
Majd a háboru után, a szent bé-
ke idi-jén menjenek el kedves és 
die,i,i5 atövetaégesrink, a németek 
a nb.zl'k meg k<izolrül a "magyar 
rusdát a a puuta fiait" Meg 
l~unf'k maj,) lepve, hog1 nrm ut 
a hat:ug éa Tiaszatau:itó olaJnyo. 
matot lelik ott, amit Tártak, ha-
nem egr g7ön7öriien bereodel!ett, 
u~p, mi.Jvelt ors.zigot, g7árakat, 
mühf'l7eket. irodákat, tudományOI 
inté&Atf'ket • Tárt bet1ár-rom&n-
~~: :;~:~~ :~t:!:o::: ~~!~é~ 1 
mel1 dioa4 h&ei a háborunak. 
.A. lfagyu Binyl,wap • ti uj-
oágtok I Pt.rloljitok on, aJri • 
Bl,nywlapot pt.rlolja I T"'1o-
gauátok asokat u tisl8'em.bere-
k•~ akik • Binyúslapban hlrdet. l 
neki 
Richter Anchor 




f('ijf' •& eredeU 
Ul<'h~r Anchor 
Pah1 E~Uert,' 
a l1or20a1 l"éf1. 
! J<'IO"",IO't> I, mint a' 
mrllékf-lt lcfp 111, 
mulatJa. !!."i N 
lM> N'nt minden, 
ff1ÓCJ"II-U'rtál'ba.n, 1· 
(',o·ene:e~ Wlünll: 
F. Ad. Richter ,• 
6:Co • 
'1-C-80 WuhiJ:la--
... ......_ 1 
~EW l.ORK, 
N. Y. 
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... ,,,,, ,,,,,,,,,, '' '''' ,,,,,,,,,,,,, '' ,,,,,,,,,,,,,,,, '', ,,,,,, ,, ''' ''''i 
AJÁNDÉKOT OSZTOGATUNK! i 
Az Elkhorn Liquor Company nagy Karácsonyi ajándéka! 
l 
Hogy megköszönjük a ma,yarok nagy párttogúát, amelyben bennünket réueaitenek él 
hogy nagyuerü és hires italainkat még jobban aimerteuük, elba.tArostuk, hogy kari.-
• 
~nyra minden vevőnknek egy üveg finom italt adunk ajándékba. Alább irjuk u 
1talárjegy1éket éa bármit rendel azokból, legyen meggy6sódve, hogy a legfinomabb italt 
kapja. 
EXTRA! KULöNLEGESStG! 
LEGFINOMABB EGBI BIKAVJtB, LEGJOBB VOBOS BOB, GA.LLONJA... . .$1.60 
NAGYSZERtl TOKAJVID•KI FEHJtR.BOB (HAZAI) G.lLLONJA .. , .$2.60 
-- SZALLITAST MINK FIZETJOK. --
KULöNLEGES UNNEPI-PALINKA! 
Houzaa t&pautalatunk u ital-üzlet terén, ké-
pessé tett bennünket egy nagyuerü whiskey 
el6állitáaára, melyet karicaonyi whiakey név 
alatt boaunk forga.lomb&. Eren nagyszerű ital-
nak u &ra gallononként $2.00, de mo1t u ün-
nep el6tt 4 gallon helyett 10 dollirért négy él 
fél gallont, uu 18 quartot küldünk. 
EBBOL OKVETLEN BENDELJEN AZ 
tlNNEPBE. 
EZ AZ AJANDtK öNNEK! 
Minden $2.00-en felüli rendelémél ingyen kül-
dünk: egy üveg legfinomabb ka.rácaonyi pAlin-
kát, december h6napba.o, ha eat a hirdetéat 
Jrivi.gja éo beküldi. 
Dyen finom italt múbol pénzért 1em kap, nem-
liogy ajándékba. adninak: valahol. Caa.k egy-
szer próbáljon tőlünk rendelni H meglátja. 
hogy uentul mindig t6lünk rendel mindent. 
EZ MtG SZEBB ts DRAGABB AJANDtK! 
Minden O dolliron felüli rendelésnél 
ajándékba küljük. ezt a remekmü m.i.r~ 
vi.ny-edényt, megtöltve a legfinomabb 
bual tokajvidélri borral . 
Vi.gj& ki est • hirdetéot • ldildjo bo 
bomnk. 
Es a korsó maga is meg6r legalább e,:y 
dollirt, a benne lev6 bor pedig olyan 
finom, hoJY ilyent Amerikiban aebol 
nem kaphat 
Ne mulaaua el est a nagyszerd ajlnd'-
kot meguere.mi. 
Minden 4 gallon01 rendeléahu, mely-
nek öu1ege 10 dollár, vagy uonfelül 
van, még agy fél g&llon it&ll ajándékba 
adunk. 
SZALLITilT !:GY G.lLONON FE-
L1!L FUl!:TJ1)K BAJIHOVA 
Nekiink 1&jil gyl.raink •annak éo 
igy caak a le1jobb italokat aállitjuk 
egyen_.n a fogyustónak. Hekön.k 
n.n a 1.-jobb raktánuJk a súnmu&ön 
Minden nnde16n!lilIO JóZSEP ma-
OW iialeL..-uet6nk intés .i, Waper 
Cbarlel t6-1Wetnaetd uemflyN fel . 
tiael•te melleu. 
EZ A MI ARJEGYZtKUNK! 
Gallononként Gallononként 
Vöröt Whakey :r. •.••••••••• $2.00 Iukorica p'11.nlta . . , •••.•.• . . $3.00 
Vöröl Whiakey -u .•••• . $2.ISO Kukorica páliDb .... $3.00 
-(- fiblal<q UJ. ...... $3.00 Alkohol .. $3.IIO 
Vöröl Whilkey xxx.x - . , -........ 4.00 Alkohol .. • •..• . .. , •. • •. _ . ...••. $-LOO 
Alma piliDka. :r. . .. . . , $2.00 Fekete eper bor • . ....... _ .. _ . . $2.00 
.A.Ima pálinka :u: . . . . $2.,t(J Fehér róua. p6linka ••. _ •• • _ . • • • • _ $2.00 
Alma Pá.link.a xxx.x .. 4.00 Törköly . . • . _ . _ . • • • • • $3.00 
Barack p6Jinka :r. • • • • . • $3.00 Törköly _ • • • • • . . • . • • __ . • • $4..00 
Ba.ra.ck páhnk:a x:r. • • • • • $(.00 Slivovitl: . $3.00 
Borovicska (Gin) • • • • • $2.00 Slivovitl . • . . . . . . • . _. . . . . . $4.00 
Borovicska (Gin) .• . ••..•...•• . .. $3.00 A legjobb sör 10 tucat Uvegu bordó _ 
JamaldkaRum . . . .... . ..••..... $2.50 .. Hosner •• •.• ••.. . ••••••••• . •• $10.00 
1 
l 
Aln1& pálinka xxx ....... $3.00 Febérr6ua pálinka .. .. .. . .. .. . $3.00 
Jam&ika Rum $3.00 3 tucatos lád& Hoszter . • .3.00 i 
Kukorica pWnka . • • • . . . . . • . $2.00 2 tucat nagy :r.veges lád.a Houter . 3.00 
ELKHORN LIQUORCOMPANY 1 
... ----p ..,~~:.~~~-~~-~:.~~~-~~~~~~.::.~~:.,,,,,,,,,J 
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Legiobb a National Banki 
MI AZT HISSZt!K, HOGY A MUNKASEMBEREK 
KERES~NYJtNEK BIZTOS HELYEN DLL 
LENNI, A MI JELSZAVUNK TEHAT 
BIZTONSÁG AZ EI..Ső 
A MI BANKUNKAT AZ EGYESt!LT ALLAMOK 
KORMANYA ELLEN!IRZI, AKIK NAGY 
BIZTOSITltK AJ.A VANNAK HELYEZVE 
FELIUVJUK ö>IT, HOGY NYISSON NALUNK 
TAKAR:&KBET:&TET ! 
BIZTONSAGBAN LESZ A PJtNZE :fS 3% KAMATOT 
KAP. 
FIRST NATIONAL BANK 
COEBURN, V A. 
A. Goodman 
Ingyen küld egy fél gallon 
wbiskey vagy bort 
MINDEN NltGY GALLONOS VAGY 
AZON FELt!LI RENDEU SSEL 
SZALLITAST FIZETVE 
EZ AZ UZLET 30 tVES 
Binoa lehet benne, hogy becsületes ki-
uolgáláat kap ú b& valami nem felel meg 
vissza adják a pénzét. 
Küldje hozzánk a rendelését, mert a ml 
áraink a legménékeltebbek. 
G O O D M A N, Inc. 
POCAHONTAS, Va. 
IUUltlUtl!.tUUUUtltltlll!NltlUUUUUUtlUUlt!VUtltliUtlUUtltlltl!.lillill'tlt• 
Logan és Vidéki 
Bányász Testvéreink 
! Ha szükségtek van 
bárminemű, ugy be), 
valamint külföldi fű­
szerre vagy minden-
féle friss, füstölt, pá-
colt avagy másfajta 
tisztán kezelt husra, 
ugy forduljatok tel-
jes bizalommal 




Logan és Mbnitor köz-ött. 
kik ugyanis raktáron 
tartanak RUHAT, 
CIPőT, OVERALLS, 
EDtNYT -- szóval 
mindent, ami rendes 
BÁNY Asz DOHÁNY 
a magyar bányászok részére gyártva 
A legjobb & lt'l{Zllmato..abh dnh,ny, • lf'&Jobb m&1,.')·ar 111-'varok, 
a UváJ6 DJ,o;znó AulJlltalt.á.nu1,..á111: llf'VlÍ nl.flJ:;)AI' e,tJl{'t a;rJvar-
1,iror;al ml VAI{) uok. 
XfrJen t41üulr. lr.6t,lol6t a DA.X \ .u;z 008,\:\Y-b(>) k lrJa ffl(',lt" a 
atór"OIILD&lr: a c:ln1ft. Kfr,te • litór o"4tól h1 a Uán)"'"Z Doh,n yt., 
H a lf'gal.ibb b,roru doJIArfrt rt"iul„l c-,=r~ierre 61 ert a hirdet(l.frt 
ldvigva bekilldl, telJef>en Jng)f'll lr. ü lthm k JO darab finom "l"lll údl 
,-aU,dl kuba IIJ\lf&rt . 
A W.n)•{u;~ dohin)' lul pbató: 
\"I XTO~DALE, PA.-ban: Farku Mlhi lJ ü7lt"tkbcn . 
EXPi:OIT, l'A.•ba.n: Ualogb li<tv,\n üzlt'U''hol-n, 
Fried Testverek. 
M . .\G \ "AR OOH.A.S\ .G\"A.ROSOK. 
407 E. 70th St. New York. 
, = ·= 
Az Egyesült Allamokban nincs 
a miénknél jobb, modernebbül 
berendezett sörfőzde. 
A Sörfóz-de minden ou:tilya egy csodája u emberi 
leleményességnek. 
RE~DKI\TL Y IGY AZl'~K. HOGY SöRO~ 
TISZTA S EI.SORE~D() 111. ·ostG() LEGYEN, 
A'.\I IT lIIRES OR\'080K 8 J:.:LEL'.\fl8ZER 
~ZAKÉRTOK IS ELöS)lERTEK. 
A NEW SOUTH SOROK A LEGFINOMABB 
HOZZAVALOKBOL :USZt!LNEK, AMIT CSAK 
BESZEREZNI LEHET. 
A ,riz, amit használuu1: n Cumberland hegyaégelr: 
kristálytiszta forrásaüi6I ered, m lyet pondosan 
megs1.úrlink. 
A SOR A LEGKIPRóBALTABB RltGI RECEPTIIK 
SZERINT :USZtlL, MINEK F OIYTAN DUS, 
KRitMSZERtl HABJA JtS PARATLAN 
ZAMATJA VAN. 
REXDF.LJE MEG A KöVETIU:ZO FAJTAKAT , = 
LEGGYORSABB 1T AL SZtTKULDtS 11· 
AZ EGYF.SU~: •• ~?.~.~- ,..... 1 
magyar háztartáshoz , , , , , , , "" , , , , , , , , """""" • • • • • • • • •" " " " • • • " Crystal Pale · · halvány világos szinü 
szükséges, lehetőleg HERMAN ARIBUR i p· cl bo • · 
1 BEsz~L!IGJtP :&s i , ~a e. . . . . . . . . . . ros?'~ s~~ 
a legjutányosabb ár- HANGSZER.KERESKED!i Boék· · • · • • • •· · • • • • • •· • • •sotet szmu = 
• 
•• i n1 t.. mint i>A.rld máat6L 
l ll 0 1, \:" AN' ITALOK AT .. K C.'LDONK, A. 
)II L Y E S T 1GJ':1l.C~'"K A 
HI R DET~CN~'KllE.S. 
Nnn habuok i rt egrtHe I talra, hOQ 
axut!n mi8\ k uh'IJd.nk. 
Ml FI ZETJ' l1K A SZ4LLJTil:ST 
MISDEN' A.Rt:-N.U, 
HJ D ~ t betu.nk Jutalékot -k.htekl 
P edla't' Y&l.1"7 tl1111:ta tt'ne"'rl p,llnka t J;C:al lon t 2.Mt 2 gallon '3.00 
8 c &Uo n t-T.GO 
rledm o nt 8 1,-e11 tinta tengeri pálin ka 1 gall . t2.7G, 8 ,i:Al:J. t7.60 
Old h tarllng extra f lnom ,:a bona p, Un lr.a 1 pll. t2.60, 2 gall . G.00 
8 gallo n 87.GO 
~n Trpe tsen flno m alma pi\llnka t gall. 12.M, 2 gall . '3.00, 
8 gal lo n 87.60 
OORMA~S SP ECIAL, P ECSll:TELT OVEG BE N 
A LEGE SLEGJ OBB G it\ T..S I TAL! 
4 d aarh q uartoe ü,·"i:~I ....•. • , .. '3.20 
8 d Mab q uarloa ü,·"tc.itel .'6.10 
l:l. darab qu11rto. ü v"U"I • . -19.2 0 
" THE ~~~ ~~MAN" 1 
~~~~-!°_:~-~----~------~=-~::: __ ~;~--
Chászár, Vass és Társa 
Pénzküldő, .a. 
Hajójegy éa . 
Közjegyzői, 
v.iamlnt 
élet, baleset és tüzbiztositá,i irodája 
BONDTOWN, VA. 
m~t ~•!~1~~~~~e:;:!~:[Ji.!•~l~~~.i,t1~1=gn:~"~ :~ 
~~lndenk.lnd.: mt>g11Jltja u at,u N al b.J.m.a_t n ,-u.Jt en~hl t.enl 
otth(ln mar-'lt t:flll.lAd t&.gjll.l t; dt' t'l()"li~ l'Mnind lr.t~l8V"Nlll ul'<Jmt"& 
U SM"IT'Üu•t n;>lr.Jk • kAri,('IIQnf l i;&ent ii nn('pe-)1.re. 
)fozJett)~"il f,t JoKI , min t katonai i.lftyeket azab.leriiE'D ellntb-
1,111k. " eKh&tah ll&SL'it)kat, 11aenőd{·,,.,.L.t't. kut,.,,J.,'óz\·ényelr.et, vala-
mint mJndf'D f"Jta olr:mAn)Okat l;.lillltunlr. NI lr.onmll hJtelesi~ 
lof'l f'118tunk.. 
-.\J; n;n:nl'U Jl, \.FAJTA IROO.\ l lltGPH .-\ AJ,L.ntn\"'f.-
H001 .. ,tu11 1•,·i mi.tki.Hlí ünlr. n,•n a ,·ldl-k.en mlntl<"Dklnrlr: l"ljfll: 
h11l00<lt(·kot nJuJt lllT1l. hogy mJn•h•)8Jiw a l("gnag)obb bizalom• 
oual for dulhaln"k ho:u.iuak. 
l '.hünk: PontO'I ~últ>l lr:t U>IJ;C:álú:. 
-- T:\ SA.('SC-S.\ L ,n~DESKl~T.1, l:\G \~.:\ SZOLG.lLl'"'K, -
Pont •·Mdm 
Ch , , v > T, Bondtown, aszar, aSS eS arsa, Virginia. 
1239 FIBST A VENUE • -
ért és mindent a sa- 1, ~ Kú üvegekben üvegen-e 10 t ucatot tartaim- -J: '--' New York, N. Y. - -
ját kocsijaikon ház- Nincs humbug! Nincs &jindékl dakban, vagy 3 vagy' lucalol tartalmu6 lid1Jd,... _ 
• :t.,.,ireu tJ u „1~1J~~tt«w IRJO~ .ARAKtP.T S FELTP.TELEKtRT. § 
hoz szállitanak. ,-i~, :"!J:'~Je~t7:t~::!:r.o- Minden levélbeli re-1delé1t pontosan ét figyelmt1& ~ 
ba~:s :::t, :~e; I I 
1
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KöZJEGYZől do!- J. D. GALLAGHER & CO. Catlettsburg, Ky. !.!!!!!!!!!!!!!!;~~~~~~!!!!!!!!~~!!!!!!!!~ 
gait akarja elintéz- , , ..wK xAo,-,w, .. 1<1csL"<YnEN ..,, oNNEPEJOt~. 
ni, valamint HAJÓ-
JEGYRE van szüksé-
ge, ugy forduljanak 











a világ minden ré-






2 fOKOS SCIGO\ ICA U .60 
1YOK08~CIG_~_?.!C'AI ,a.o~ 
:i f,'OKO~ TöRKÖl,Y 1 ti 2.50 
lfo'OKOS TÖRKÖLY- ! n.oo 
MI \'AG\TXK A ,\10 1-: ~IA"S N Sön J ,0E1.Anns1Tól 
F't:L LJ.DA (ÖT TUCAT) $4 fi 
li:Gl:SZ LÁDA ( l"IZ1TCAT) $9.ÖO 
i:GY N.1':0YI::0 J-I0J(DO-(NA-GYBANI Böll) U.00 
----;,;;;~ei-,~·n,:.Jl„r.:i~bo1u· 2 1 l'nn tei11u, nafrtl-lr:lek'i!J f-~ 
m6J11 l'Wl~r V"l:"J'Ok. 
tizlvealr.edJélr. azem~l1~ buznlt.latomra a lr.övetlr:ez6 irukat 
ki·ldenl 
( Ide 1r ja, ho1;7 m111 m6don _.ldnJa u irut uitllttatnl.) 
NiV 
POS..,AHIVATAL 




MANDEL SANDOR un.\ IJ:I u 
angol nyelvet több mint 10 6v 6t& 
sikeresen ta.nitja, a m.a,gyazác 
u:ivet figyelmébe ajánljuk. 
TANITAS LEVJILILEO m. 
X.érjen -&O oldalas fel~ 
könyvecskét_ ingyen küldjük. 
Cím : 
Mandel Emő 
81 Ave. A. NEW YORK, 1' Y. 
Tippecanoe Maii Order House 
ASHLAND, Ky. 
Tür„üt7, TrefltN', Sz.lh"o rium •ain- rum ,raJ. lonJa • _ • • S2.50 a. --
P állnlcik , • .•• . •..•. , 2.00, f,2.M, u.oo '3-J"óO • w• a-&-. 
l 'állll lr.A..k peasétff ü,·egt.• lr. -TG N'D U.lH 11.26--lc , 4 q uart.cMI ....,._. 
!lz.4.JII~ rtu- tvf'. 
UI.r lii CRAf,;,~ SOR 7:k". DIXJF. SOR 8:k' tuCAt ja. v~ 
ilVE"gek t u <"atJUrt 26 ttnt"t vl ":,,atl' r ltllnlr. . 
lrJo.n k' IJes , r jegyz{>kl'-rt.. & tüll-"fl ld alanti !"f'Ddf-16-la po&,, ....... 
jelezvf', bOKJ' mllr fajta • ,ru italokat Uri.a. 
TIPPECA'.\OE UAU, ORDER llOl'SF., .\.SJILAND, :a:Y. 
DEAR SIR:• 
Bn<'lo~d plcase tind $ . . . • r ,r whlch pi- ut-
Expreu tbe follo,rlng 1ood• tor rw-nonal Ullf': 
QuaU11t1 --xame t ArtlC'le P.i;-
··· ~. } ..... . 
1 • 
i Slpad . .. ~•- ÓÍr1~:~2:::::: i 
! Poat om e Adreu 1 ._ ________ _, ._ ___________________ . ,: ................................................. .. 
Ra laazl Jó, UIOZta Wrt akar, u„1:tt>Q,F,tre9 
,rer1~ DQ r, mlf'lJe e@'.)f'flc,.('11 a tt'rmi"16ktul 
l~fl1'l""' aorhftn b aaJ&lt ,F,.rddu•lt o~ h 
t"l IIZ ön fnlt•lr.e. 
Ohio Claret Vörös Bor::!;"..":. 
fH) tb:rta ,;no,: hur, CJ 4'> 0 gallo':109 
1 ordMal ~•~.00-
Régi Vörös Borok '2~-:.~6;: ;1~.00~;.oo. ' 20·00 
Tiszta Fehér Borok ~:';'!,'.;:00";'.';~".:~ .. !;"·"" 
l'1-> ulnttl-n J,; r11íU0Uk és t-10<·1.l lt.alok min•l<•nfélo d!M1<%H'kban 
~J!nduo(iv6 u&tlltllnk u Eg7es lt Allamoll:ba Hrene• 
IMHI teuO • péozt belu1.Jdebl, ,uy ha ak&rJll, • banknJ.1 fi-
zetni, n1lkor al Aru 6nh I mecérlr.ealk 
h.fr,t,•o lnl,l:)1'11("11 ir},eJl'.):r••kt-t. lrJun m~t, mindjárt! 










A N•w Mlc!,ell fpJJeté~n 
ELDORADO. ILL . .. , ............. , .. ,,, .. ,, 
C'l,E\EI \:\0, 0. 
Eladó ingatlanok. 
ld(lolgos., klt'!ftküziil • ért,6keldt 
Alexander Dénes 
JURNOK. 
beJ~n DAbl1<1alnú tl1t7vl.a 
404 UOR'i 8TR, (C'urry Dl(Jp;.) 
PITTSBURGH, PA. 
J2.1 F.ART ~"1 STREF.T, 
NEW YORK, N. Y. 
21~ J"ll.\'f PL. 
ELIZABETH, N. J, 
.l "FeltaláMk Kiiny,·"-k. q.Jff-
lM"11 tüMJük dlJtalanul. 




ül, ha. COEBURN-be jön-
nek, keresaenek fel, mert ea 
a riroa legnagyobb és leg-
jobban berendentt gyógy. 
uertára él r&ktáron tartunk 
a magyarság érdekében min-
denféle gyógyszereket. 
A "SURE" 161borueu egye. 
düli magyar fóögyuölaége 
ezen a vidéken. 
Pióca él egyéb magyar dol-
gok minden időben kaphatók 
Ha a viroaba jö8t keressen 
fel bennfinket. 
Coeburn Drug Co. 







Ide figyelj bányásztestvér! ~ I ___ _;_ _ _;_ ____ =• 
Feltaláltuk & legjobb italt a bányászok ~, 
haaznála~. - Olyan whiskey él rum §§: , 
keveréke1b6l van ez a finom ital csinálva = 1 
egyenesen a. bányá.uok hauná.latá.r&, ~ : 
hogy es = 
Kitisztitja a lőpor- ~ 
Magyar Bányász Ital 
!11 
Egy gallon $2.50. 
lti ♦ DECEM JER l 
Magyar Whiskey - Magyar gazda 
Magyar vegye - Magyar adja 
Sok szalonos hirdet a magyar 
lapban, de kevés köztük 
a magyar ember. 
Ha tiuta él jó italt akar, akkor 
irjon vagy jöjjön hozzá.Dk! 
Ezaz egyedüli magyarszalonos 
Pocahontason. 
JOHN MARINACK, Inc. 
POCAHONTAS, VA. 
(Második &jtó a Moving Picturet61.) 
11111 
TAGJA-E MÁR 
